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La Fáibriea dé MoeáisoC Hidránlioos 
jntign» de Andalucía y de mayor exportación
DE — 0̂JOSE HIOIISO ESPiLD
Baldosas de alto y bajo reUoTO porá. orna- 
Bientaeión, imitaciones a mármcles j, 
Fabricación de toda olaSe dé objetoá de pie- 
Uíft aríÉndal y granito. á ,
Se reconiieilda al póblioono oon^toda ^ s
ittíctiloB patentados, obn otras imita'oiones ho- 
ohas por algunos fabricantes, los cuales distan
innoho en béUe?a, calidad y oolon^  ̂ .
Exposición; parques de L ái^, ;lSa.
ifibfioai Huerto, 2.—MALAQ̂ A.
Para justificar las m'atán2fas horren­
das y los atropellos de to4o género co­
metidos durante la presente, conflagra­
ción poco hiends qué universal-, no lia« 
tenido el kaiser j  sus genorales otra 
disculpa que la conténl^a en la frase la 
guerra es la guereff- É.s probable ̂  que 
en la misma se apoyarían todos, si hu­
bieran de dar cuenta de hecatombes 
producidas én pleiio combate; pues ya 
se comprende qub ñb sé f esrs-té nña 
'ag-teslón brutál servid A pot las ih?jb- 
res armas siftó 'ifepetiendo la fuerza 
con la fuerfiá, sacrificando vidas a niir 
llaréŝ  bomo ío practica-elágtesbr. En, 
este concepto rsd encuentran .Ips jouiá-' 
bles civilizadosíiL la- altvjra deí hombre 
primitivo antes áe apuntar la aurorado 
la civilización;. ; ,
Tienen' rázóit los que, en presencia 
de tan colosaé; desastre, anuncian la 
bancarrota de ̂ pdbs los valorés sobt'a 
- les y de las viejas insfltúCiÓñ'éS quq los 
j representaban; morales, jurídicas, ,po|i- 
i  ticas y-religi'0»aej que no han siabidO',■* 
educar a las naciones, éúropeas cié otra 
manera alta y refinada que lasque se ; 
desprende del espantoso Cuadró puesto \
; cada dia a la vista de la Humanidad :
I horrorizada. ¿Esta—tiene déreclío a 
preguntar —es la cultura de, qué alai*  ̂
deablüs, en pártlculat los aiemanes, al 
ftiarchar .a la vanguardia de las demás  ̂
naciones; cbnstituyéhdoós en maestros | 
indiscutibles dél pmbgfpso Científíqb, | 
: que no tenia para vosotros secretos ni j 
til lá esfera de lo matÓrial ni en la del | 
, dápirité, Capadtándobs para dominar el | 
\  ro.ando y dominaros al par a yosptros ¡ 
f  mismos? A la vista,está que en ambas | 
empresas, pfero más bochornosamente ! 
en la segütidá, habéis fracasado
Lecciies lie la guaira
Hoy'efetudiaré'uno de los errores que 
los observadores dé nuestras costumbres 
ban denunciado frecuentemente como 
una de las peorosbausas de la anarquía; 
me refiero al individualismo. Han basta­
do unas semanas de guerra para que des-, 
apareciesen toctos los síntomas de una 
erifermedad.qüe parecía muy profunda, 
flecordenios los últimos días de Julio; 
yo estaba en una. ciudad del centro, Cer­
cana a un balneario de moda; era la ra­
bión centro de una industria muy prós­
pera que emplea miles de pbrorqs. Esta-- 
ba, pues, en una admirable posición pa­
ra observar la reacción producida por 
los acón Isoi míe utos en los dos medios 
i más invadidos por el iudtvidualisnip; los 
ocios de una parte, los ciudadanos de 
Üos?7ió)Joi¿8,. que-toman por divisa la fa­
mosa fórmula, vivir su vida; de Iq otra 
él mundo obrero donde, un poco disfra­
zada, tc-iünñi la misma fórmula..
Confieso que temía observar en unos 
y otros uu dosfáillGcii îdntp dol SGUtido 
del deber. Pero he visto cómo delante dé 
los transpaféntes ,de los periódicos la ca­
lle-no podía contener tanta multitud. Los 
dos mundos no vivían más qué delas 
palabras de los telegramas. , He dicho, 
los dos íú’undos; pero, en verdad, sólo 
era uñó solo, y una sola estas quinientas 
o mil personas que devoraban, las noti­
cias. No tonian más que una idea, una 
emoción, un sentimiento; digo mal, ellos 
no, sino el país en ellos. Como un árbol 
vegeta y vivo en todas sus hojas,. Francia 
sé éstreíneoia en todos sus hijos. Cuan­
do la movilización, obraros y burgueses, 
nobles-y aldea nos, ricos y pobres fuéron 
arrastrados'por un i-nstin'to de mágnífica 
espóntaneidad en un igual impülsó.
¡ Aún pér&islé en mis ojos la _ partida de 
los régimientoá; aun veo el ritrbO d.e' to- 
ta]ídad--nó-sé decirlo de otro raodo-^que 
les emptijaba! ,
Leéa lássdrairáblós cártás de sol (taños 
y oficiales que publica la prSrtSavEl co- 
I ra'zón 'dé la' pndriá late bort tíña -única 
' pulsación f í  el mdividuálismo? |Y él vi- 
i vrr su vida? |Qué quieren decir esas pa- 
- labras? ¡Patética y grandiosa sinfonía de 
; tódaslás almas! ¡Comunióhsanta'de ener- 
i gías, qué; nunca éroiinos capaz én Fraa-
SALON VIC T O ilA  EUGENIA
/' Cinematóffrafb --Situadoen la Plaza d® Riego , j  ,
• H o y  g r a n  función en sección continua de 8 a 12 de la noche,exhibiéndose la
soberbia cinta de 2.000 metros .
LA CANCION Jm  MIGNON
Mañana, gran acontecimiento r t,  -
EL PERRO DE' BASKERWILLE
(1 .̂  dé la serie  aven tu ras de Sherlock-H olm es.
— '... p r e c i o s  ^
Platea con 4 entradas. /  . Ptas. 2.00 |  G e n e ra l....................
Éutaca. . , . . . • • * ¿  Media entrada (para mnos . » O.iO
................... ..............  ni....-i'..... «i.- -I j ........... ..............I--.----—
’ Y  eso será lo único que impida que tor­
nen a ocurrir catástrofes ®omo la que hoy 
áfiige a la Humanidad.
Teodoro Roosevelt.
C I N E  P A S C U A  L I N I
(Alamsda do Garlosi Haes (junto al Bánoo d.e España)
Sección coniínua de ocho a doce de la noche;—Hoy 
tibie de la extraordinaria película de gran meh’aje exclusiva de este salón titulada
E L  C O N D E  D E  Z A H K A .
Hermosa producción editada por la casa Nordisk con un asunto intrigante 
Esta noche úlfima exhibición de «Revista Pathé. núrm J93,^cuyo^ex 
rio contiene infinidad de novedades.
Butaca, 0'30» — Genera
- Estreno de EL MENSAJE DE LA ROSA..0 ‘1 5 . — M e d ia s  g -e a e ra le s , O*'!-'’;
■liwwwiww i*nMiwii»'iniiniHrrHnnvp~r--iTrinTmr
£s sámlBlstmlSit HtSflSrplu 
«a lo} p»«1i!(5
y la piitaticíSa prt^ iacM
La administración mtínicípal del 
caciquismo mófiárqüico, y muy espe­
cialmente del Caciquismo conservador,I 
en la iriayoría de loS pueblos de la pi'O- 
viacíaye.9 un verdadero desastre. Puede 
afirmarse que la gestión realizada en 
esos Ayuntamientos es un escandaloso 
Alarde dé itimorálidad y de exlralimi- 
taciones legales.
El clamor constante de los pueblos 
así lo proclama; pero todas las quejas 
y lamentaciones resultan inútiles por 
que la autoridad gubernativa, que po­
dría castigar o, ppé lo menos, -poner 
' remedió a tales abusos, se halla some­
tida a merced de los caciques que am­
paran y protegen esas añórmalidades' 
y a quienes las cometen,
E í resultado de ese desbarajuste aci- 
tóiinistrativo municipal, no sólo lo_ to­
can los pueblos a quienes se agobia y 
arruina haciéndoles imposible la vida,a 
fuerza de tributos y arbitrios para los 
Servicios del Municipio que siempre 
están desatendidos, como si él dinero' 
4el vecindario cayera en un pozo sm 
loiído, sino que lo sufre de un modo 
ienSibie y desastroso la Diputación 
provincial. j ,
Este organismo, que, desde luego 
consideramos como una carga pesada 
páralos pueblos, no tiens, para aten­
der a sus obligaciones, cuya parte pnn- 
cipal la constituyen lá Beneficencia y 
el personal, otros recursos que los in 
grésos.del repartimiento dél contingen­
te á los Ayuntamieritos. ,
Está obligación es muy raro el mu- i 
hicipíó que la cumple; exceptuando at 
de Málaga, que paga con toaa puntúa* 
íidady a los de algunos pueblos que 
ingresan voluntáriámente su cupo, los 
demás, la m.ayoría délos Ayuntamien­
tos, los de mayor importancia, los más 
ricos, dónde más de cerca y directa­
mente ejercen influencia loŝ  caciques 
monárquicos, no pagan de pingún mo­
do; se hallan en; descubiertos es^ri- 
dalosós, con lo qué ponétí én ■sitUaCipn 
harto Critica a la Diputación prbvm- 
cialjCuyo Ordenador de pagos se ye en 
la imposibilidad de atender a_ casi to­
das, aun a las más perentorias e in- 
aplázláblés obligaciones de la Corpora­
ción. , j  IV,De ahí que cada mes el pago de^ia 
nómina del personal sea_ un conflicto, 
que no se abone un céntimo de lo que 
corresponde a los capítulos de obliga-
P E T L T  P A L A I S




'Releed estas cartas y observaréis en | 
oficiáles y soMádos uña' extraña cuálidad f 
en el estilo, e$© toñé dé h'ombré.que vive |
pdténté, iá'rgá. y espléédidáménts. _______ _
qué M; ábsóréíóñ-dél individuo ed un . yQij^jitarias o diferibles; que el
córijuntó supéí’íor,- dél que forma como ¿e la Diputación se vea ase-
una cófiilü, ié ámpHñéa en vez de dísmi- | ¿g acreedores de ella, como, por
núírle. No éé uéá mutítaeior); es una pie- j e¡ejpp|oTos contratistas delossumims- 
nitud. Las tepríás del indrndualismo, ; ¿pg  fig la Beneficencia, entre cua- 
s'égún las-cuales el hombre se átroíia en | alguno a quien se lé adeuda la
lá sociedád, há'n quedado refutadas por ,| ĵ q qqq pggetás.
las carlas de nuestros combatientes.^ ¡Uué I Véa'se, pues, de qué modo tan la-
qué vigor én Su persohaUdad,
La frase lágtíerrá es iü ya la qúe ge iW»; sumergido en .la fecun-
pronuneiaba el salvaje, en los tiempos - • ■ .. .. .>4,
primitivos; ía repetía el bárbaro al
>
romper la corteza sus primeras luces 
intelectuales; jiasábá dé eób eri eco por 
las incompletas ciyiliZ'aCíóíiés ejúé pre­
cedieron a la nuesti^a; pero oírla de bo­
ca de los iritelcctuáles, ¿ilo acusa un es­
tupendo fracaso de estos intelectuales
o dé tes ideales p e  hasta píó-iá; les lian 
inspirado? fie aguí, por lo que válgá, 
üna expUcíición-:
ExiSléii unoí «primeros principios» 
que las, sociedades hP pueden^ignorár'
ni deáafénder' sin dañó sTguró pará ¡ífie
intereses supremos y aun para su exis­
tencia. La razón los ha formulado por 
lá pUitoa de ínrriortáld^ filbéofos gúe 
los han expuesto éñ toda sü ptírez,á, 
aunque luego la vulgaridad por un la­
do y lá fantasía por otro los hayan des­
figurado. El e(?lipse,de esos inmórtales 
prihcipiO,s es lo qué ha détermíbádo la 
caída de un pueblo y de una civiliza­
ción que recibía los homenajes y casi 
la adoración de las naciones que se re 
putaban y le eran én ciertos conceptos 
inferiores Se comprenderá que nos re­
ferimos piás especialmente a Alema 
nia.
Por más qtte haya tenido éste páísTa 
arrogancia dé córregir cuánto se había 
creado anteriormente en el orden inte­
lectual, ninguno 'de sus filósofos ha lle­
gado más lejos ni más- alto qué los 
griegos; antes ál cohtrario, se Ma com­
placido eíi derribar lo qíié aquéllos le­
vantaron y éh apágab los resplandores 
que los dos grandes fnáestrós hejeni 
eos hicieron brillar ante las miradas 
atónitas de la especie bumanav Aplega­
da la luz de los inex tin^ib les ideales 
por.la brutalidad teutónica, ha corrido 
ésta desbordada por lós Campos dé la 
'^dá, atropellándolo todo en el mundo, 
real, como lo había hecho arttés en é'f 
idealj a fip de que aprenda.n los pueblos 
a dcsconfiar .de los que niegan jos pri- 
njetos principios, aunque se vistan cotí 
el ropaje de la oputérícia industrial ó 
que remeden los principios de la ra- 
Stn cbtfi|)rétídérfoS, fáláéandolos.
Cuando se investiguen los orígenes 
dé esta guerra que deshonra ál généro 
humano, sé e'fiCOntrárán eñ eí terreno 
de las doctrinas filosóficas que ha aca­
riciado Áleniánia.éñ lós últimos tiem-
da corriente nacióíiálí El indmduo.nuq- 
ca-es tan fuerte qué cuando se asócia, 
de suérte que e'l verdadero individ.uaus- 
mo consiste en romper con el individua­
lismo. Parecerá paradoja.pero es exaeto. 
Cada soldado podría decir: «Cuanto más
renuncio, más soy yo mismo.» ^
•Nunca be visto' más'evidentements Q8-: 
mostrado'el beneficio-moral del renun­
ciamiento que visitando'', estos meses, 
las salas délos heridos y obseryaudo. la- 
eerenidadque se descubre, a pesaydet 
dolor, en el fondo de los ojos febriles y 
sobre los pálidos rostros. ¡Qué contraste 
con el hospital habitual en que la malan- 
colia, las penas, los estigmas de las an­
gustias morales se mezclan^ para.agra­
va rlá, a laá-señales dei sufrimiento 
col En los bospitalós de sangre ese dolor 
moral no existe. La nobleza del sacrin- 
cio voluntario Uñe a los rostros mas a'uI- 
aares de un caráGÍar auguqto. .Estos 
hombres del pueblo han parUcipado de 
la gran epopeya que, en estos ipomen os 
vive Francia., Son bumildes y sienten su 
grandeza confusamente, pero consoryan 
un yigor, una fiereza' que no les abando­
nará si sobrevivan y si mueren, los que 
les lloren.cop violenta desesperación, no 
podrán decir que lloran a un desgracia­
do. Leed, tos anuncios de misas que pu­
blican los' diarios de provincias Y Yed 
cómo se,repiten estas, palabras: «Muer­
to en eí'campo, do honor... Muerto glorio­
samente por el, enemigo... Muerto a ja 
cabeza da su compañero».. Se trata, sin 
embargo., de. un comisionista, do 
mercíante, fie un ppofes,or,,- dq un labra­
dor, modestos y oscuros servidores de la 
nación, igualados, de golpe, por los suyos 
a ios héroes.,:. Y: son héroes, en efecto, 
que han-'toó '̂ldáido, quq han paladeado 
una hoi;a divina: la hora en que se han 
dado en, sacrificio para que Francia viva,. 
Los que: llevan su apellido hablan de 
gloria y tienen razón. La gloria ds la 
lumbre, el resplendor que irradia de to­
da gran personalidad, y la medida de 
nuestra per.sonal idad es la ue nuestro sa­
crificio. No, olvidemos en la paz esta ley 
suprema de ía humana existencia.
Parlo BouR.GRT..
BIBLIOTECÁ. PUBLICA.
— DÉ L Á —
SO0KDAD
d e  a m i g o s  d e l  P A I S
P la z a  d© la  G o n stitticio a  n u m . 2 
Abierta Se oUtíe áe la nsañaiia a tres déla
yideiRtel» « de la noghe
méntabíe y escandaloso se refleja en la 
Diputación provincial el desórden.la 
ilegalidad y la inmoralidad admmis- 
tiatíva que existe; en los Ayuntamien­
tos de lá provincia, regidos por el 
caciquismo político monárquico.
‘t í . H .AYLa actitud de Bevgamín
La. comidilla es- en los Circuios políti­
cos la firme actitud del ministro de Ins­
trucción pública, que-se niega a rebajar 
el presupuesto de su ministerio.
Según paraca, el conde ,de Rom.anones 
le ha dicho al señor Dato que no con­
siente que se presenten los.pr.esupuestos 
con un. «déficit» inicial do 300 millones y 
comOi uno de los presupuestos más re­
cargados 63 el de Instrucción pública, 
de ahí la tirantez de relaciones éntre 
el señor Bergamín y el señor Dato, y 
se asegura que,de la decistou que adopte 
el señor Dato depende que baya o no cri- 
sisi pues si no acepta los .aumentos de 




La lección actual demuestra que nos 
encontramos todavía en los tiempos eii 
que los pueblos se de.strozabaii unos a 
otros por el más fútil pretexto, con el úni­
co interés de la brutalidad y el salva­
jismo.
Vemos cómo, una nación pequeña, hon­
rada, valiente,»laboriosa, digna de todos 
los respetos y garantizada por los más 
solemnes Tratados, es atropellada sin 
compasión.




' D e  L o n d r e s
Una opinión
El célebre novelista Wels, publica en 
el periódico «The Thimos» un artículo 
manifestando no creer que los alemanes 
invadan Inglaterra.
B a la  incendiaria
El famoso Maxim ha inventado úna 
bala de fusil contra Tos zeppelines. El 
proyectil es incendiario, habiéndose en­
sayado con gran éxito.
D e  P e tr o g r a d o
Com unicado
Un despacho oficial dice que los rusos 
continúan la ofensiva general, y avanp- 
ron en varios distritos, haciénde prisio­
neros y apoderándose de cañones.
Al sur del Vístula ocuparon Szpdek. _
Los alemanes se retiran en dirección 
a Sobkon.
Al sur de Kulce, los austríacos fueron 
rechazados; y en el curso interior del 
San, los moscovitas siguen atravesando 
ja orilla izquierda, luego de conquistar 
Marca, y parte de las posiciones fortifi­
cadas al norte ño Rszwodons.
En el rosto del frente np ha habido 
ningún cambio.
D e  A m ste r d a m
A viado res
Tres aviadores belgas volaron sobre 
Bruselas, arrojando bombas en el par­
que de aviación de los alemanes, y des­
truyendo casi todo el parque.,
Gomo ios aparatos se ácercarori mu­
cho, dos de ellos resultaron con averías, 
siendo aprisionados.
El tercero regresó a Nieuport.
D e B u r d e o s
Com unicado
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice que en el ala izquierda la si­
tuación no ha variado desde ayer.
' El enemigo se ha replegado sobre la 
: línea derecha del Iser, y hemos recu­
perado Bombarzyde.
Los alemanes sólo tienen ahora la
■ punta de un puente del lado izquierdo 
[del Iser y la mitad del camino de Dix- 
' mude a Nieuport.
Además de los prisioneros que les ha­
bíamos hecho y de sus heridos, abando- 
‘naron numeroso material de guerra, 
entre otras cosas bastantes piezas de 
artillería encenagadas en los terrenos 
inundados. . ,•
Entre Lys y la región de Avras conti­
núa el cañoneo, y se libran pequeñas ac­
ciones parciales. '
Avanzamos al este de Depasney y 
' Santerre, hasta la altura de Parvillers.
En el centro, un ataque de los aléraa-
■ nes que se había desarrollado sobre la 
derecha del Aisne én la .región de Vailly 
Y que nos había hecho perder las prime­
ras pendientes y mesetas dei norte de 
Vailly, fuó de.tenido ayer por nuestras
tropas., r, „
Por medio de un contraataque hemos 
recuperado todo lo perdido.
El impetuoso cañoneo de los alemane.s 
y sus impetuosas acometidas ban sido 
rechazados. _
En las altaras del Camino de Damas 
y alrededor de Reims ningún aconteci­
miento importante hay que señalar.
Respecto al ala derecha, nada nuevo 
hay que decir
t rafio de Lib )
rio García (junteñá los almacenes cíe to. Btov^. ---.Sección continua
Programa: Exito de CALCUTA PINTOR^CA. -  -  Exito de LA PELL . .
JOBARD.- - Exito LA SIRVIENTA PERFIDA.- - Exito de LAS ORlLLAo DE>̂  ̂
TAMESIS.- -Exito de LADRON CHA.SQUEADO, . - Por ultima vez SLe a O i 
DESPERTAR.
. P R E a i O S z — -z z n :
Palcos con 6 entradas, 3 ptas. -  Butacas, O m  -  General, 0'15. -  Media, 0‘10 
En br6V6 estx'snos d6 actualicíací.
Cm\BEñ\¡k mAQÚH Y EOMAm
LABIOS 3 Y PLAZA DE LA CONSTITUCION (ESQUINA A CALLE GRANADA 
GRAN R E B A JA  DE PRECIOS  
en los artículos recibidos para la temporada de invierno _
C am isetas Castor, b lancas y  color, a 4 ptas. -  ~ Traje, 8  p .as.
a 3
» p u n to  inffiés crudas y  lista s , a 3 
» *  » » blancas, a 7 ‘50
» lana pura,
» » ))







(Camisetas para señora, color y blancas, a 2‘50; para niños, de U50 a 3 ptas. 
Camisetas lana blanca, a 7 pesetas; finjas de punto higiémc^ ^ ^ ^ ^
BUFANDAS Y GORRAS GRAN SURTIDO Ui^TIMA NO^ EDAD
Parauuas para caballero y señora desde 5 pesetas a be.
-  -  ESPECrALlDAD EN GUANTES DE TODAS GLASES - -
ABONOS OBfiANICOS ■ ÜABOS "SITOBiO,
EL FOMENTO INDUSTRI.AL Y  AGRICOLA -  MALAGA
___ Fábrica: Galle Mendoza, 75 -  — Despacho: Alameda número 14------
— Superfosfatos orgánicos —  P olvos de h u esos —




LO QUE BiCE EL PRESIDENTE
El señor Dalo nos dijo que había des­
pachado con el rey, poniéndole a la firma 
diversos decretos de Instrucción pública.
Mañana celebraremos Consejo en pa­
lacio y don Alfonso suscribirá una dis­
posición autorizándome a leer un pro­
yecto de ley relativo a la amuistía, y ma­
ñana mismo será leído.
Me ha visitado Nougués para darme 
cuenta dcl acuerdo adoptado por la mi­
noría conjuncionista.
Aunque en el preámbulo de la Ley de
■víctimas del mas. fuerte. Los. belgas han  ̂ amnistía se habla del particular, anun 
salvado su honor; las simpatías del úíun- | visitador que haré una declaración
están con ellos y esto ha de confirmarse | Je nue ' ----en ,-r,aniAn;_
el día en que se salden las cuentas. Una f míe-ĵ to.
paz que no indemnice a Bélgica do lodos | gibado o domingo tendremos Con­
loa perjuicios causados no será paz. | ĝ jQ para el despacho de los expedientes
Es digna de señalarse la diferencia que ,1 gg vieron ayer por falta de tiempo
existe entre la conducta de los america- ’ -  -- -------  ----- -
nos en Veracruz y la do los alemanes en 
Lovaina. Los americanos, no sólo no 
destruyeron nada en la ciudad, a pesar
de que el pueblo hizo fuego contra ellos, 
sino que procuraron inmediatamente po­
ner la población en el mejor estado posi­
ble, urbanizándola, mejorando su higie­
ne y aumentando sus condiciones mate­
riales.
Está previsto que el resultado de esta 
espantosa guerra será el desarrollo de 
la democracia en Alemania y- la, sustitu- 
cióli do su Gobierno por otro fieLpúeblo.
En Marruecos no ocurre novedad, y 
de la guerra europea no tenemos noti­
cias.
(Continúa en tercera plana)
EL POPULAR
Se vende en  MADRID,
Puerta del Sol, 11 y  12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino, ■num. 13.
£ a s  I f s t i i  d (  fü if i t r ío
No debemos descuidar cuantos nos in­
teresamos por Málaga, la labor de propa­
ganda en favor de la celebración de las 
fiestas de invierno que se proyectan, ba­
ja la egida del Sindicato de Iniciativa.
Esperamos, confiadamente, en que los 
elementos de la industria y del comercio 
locales; así como todas las clases de la 
sociedad, respondan en forma patriótica 
al liamamieñto que les ha_hecho ia Co ­
misión de Fiestas, por medio déla circu­
lar, que ya es del dominio público.
Según lo que arroje el cómputo o resu­
men de las cóntestaciones a dicha circu­
lar, así procederá la Comisión, amoldan­
do la importancia del programa y los nú" 
meros de los festejos, a la cuantía que 
señalen ios boletines suscritos .juo re­
ciba.
Sin un apoyo efectivo y eficaz de la 
opinión pública, de todas las clases inte­
resadas en que se celebren las fiestas 
con el mayor esplendor y brillantez, la 
Comisión especial del Sindicato no podrá 
realizar sus plausibles propósitos; por 
esto es necesario, como antes decimos, 
que la cooperación de todos sea tan en­
tusiasta como requiere la importancia de 
la obra que se intenta realizar, a fin de 
que este invierno la crisis que se avecina 
no sea tan aguda y perjudicial para Má­
laga, por que esa crisis se puede con­
trarrestar, en gran parte, si aquí se or­
ganizan fiestas que tengan bastantes ali­
cientes para atraer un buen contingente 
de forasteros.
Aprovechando los próximos carnava­
les para encauzarlos por derroteros más 
artísticos y de mayor cultura que lo que 
suelen ser de ordinario; intercalando en 
ellos números de festejos de carácter po­
pular y organizando otros que han de 
quedar a la iniciativa de la Comisión, se 
puede dar a esta temporada invernal, du­
rante la época en que se verifiquen las 
fiestas un gran relieve de atraccióti para 
las personas de las diversas localidades 
que deseen pasar los días rigurosos del 
invierno disfrutando la benignidad del 
clima de que se goza en Málaga.,
La afluencia de gente, la atracción de 
forasteros, es siempre un gran elemento 
de vida para las poblaciones, un aliciente 
para el desarrollo de las actividades y 
una fuente segura de ingresos para el co­
mercio y la industria. _ .
Y como de esto es de lo que necesita 
Málaga, y muy especialmente en esta 
temporada de invierno, las clases intere­
sadas en ello más directamente, p sean 
las comerciales e industriales, han de 
procurar, cOn su cooperación eficaz, 
que el proyecto de fiestas, se realice con 
los mayores y mejores elementos de éxi­
to posibles.
Según nuestras impresiones, uto la 
Comisión á® Fiestas como la clase comer­
cial ó industrial de Málaga, e.stá'u anima­
das de ios mejores propósitos y laboran 
en este asunto con gran entusiasmo. De 
desear es que se persista con firniioza y 




Ayer se presentó en el Ayuntamiento 
una numerosa comisión de obreros en 
demanda de trabajo.
El señor Encina les dijo que procura­
ría darles ocupación a los que fueran de 
Málaga, ordenando que se tomara nota 
de los nombres en la Secretaría especial.
Dice el alcalde que esta selección de 
obrero» se funda en que están llegando a 
la capital muchosjornaleros de los pue­
blos, y no es posible empleara todos en 
los trabajos emprendidos.
C om isión
A'-er larde celebró sesión la Cemisión 
de Obras públicas, despachando diver­
sos asuntos sometidos a su estudio. .
EL NUEVO EJÉRGIT0 ÍNSLÉS
El «Times» publica lo que sigue acerca 
del nuevo ejército inglés que se prepara: 
«Disponemos actualmente en las islas 
británicas de 1.200.000 hombres, y este 
número aumenta sin cesar. Tenemos la 
costumbre en Inglaterra de no comenzar 
la leva de nuestras tropas hasta que la 
guerra ha empezado, y no cesamos de 
reclutar gentes basta que hemos conse¡- 
guido nuestro objeto. Esto es lo que ha­
cemos actualmente.
Hemos enviado a Frá-ñcia uiná parte 
de nuestras vanguardias, y enviaremos 
el resto después; el Cuerpo do nuestro 
ejército no-tardará mucho masen ir.
No tenemos prisa. Nuestros aliados sa­
brán esperar. Todos los ingleses que tie­
nen edad para ello desean combatir ar­
dientemente. Los voluntarios son tan 
numerosos, que lord Kitchener, se ba 
visto obligado a imponer condiciones 
muy duras para la inscripción.
En la organización dei nuevo ejército 
de 1.200 000, el ministro ha conservado 
en cada regimiento su fisonomía regio­
nal. Los nombres inscritos en ia misma 
provincia y en idéntica ciudad, mantió- 
nelos juntos, lo cual da excelentes resul­
tados desde el punto de vista de compa­
ñerismo.
Otra característica es la formación de 
regimientos pertenecientes a una misma 
clase, que.ya han frecuentado ia Univer­
sidad o alguna Escuela Superior. Este lil- 
timo regimiento cuenta ya tres mil hom­
bres, está acampado en Epsom y some­
tido a un entrenamiento intensivo.
Por la iniciativa de algunos deportistas 
se ha formado un regimiento de 1.500 
hombres, que será enviado inmediata­
mente a Francia para que French lo uti­
lice como infantería’montada. Se emplea­
rá, principalmente, como regimiento de 
exploración.
Cerca de 2.000 maestros de Londres 
han formado otro batallón, y otros varios 
maestros se han propuesto formar otro, 
que pronto ii‘á a la guerra.»
En la taberna del ju ez
DOS HOMBRES MDERTOS
En el vecino pueblo de Júzcar se des- ■ 
arrolló ayer un sangriento suceso, en el 
que dos hombres, esgrimiendo armas de 
fuego, y agrediéndose mútuamente, re­
sultaron muertos.
Según consta en el parte que la gna’rclia 
civil envía al Gobernador, el hecho tuvo 
lugar en una taberna que en eí mencio­
nado pueblo tiene establecida el juez 
municipal del mismo, y una de las armas 
mortíferas pertenece también a dichá úl­
tima áuto’ridad.
Son los protagonistas del suceso que 
nos ocupa, Antonio Rodríguez Escalona, 
de 30 años, soltero y Antonio Escalona 
Doña, de 35 años, casado, arabos vecinos 
de Igualeja, y aunque con certeza no lo 
sabemos, parece ser, por lo que se refiere 
a los apellidos, que son parientes.
Serían próximamente las seis de la 
tarde cuando llegaron a Júzcar los repe­
tidos individuos, procedentes de Algaío- 
.cín, a cuyo pueblo fueron en busca de 
trabajo.
. Los dos entraron en la casa del juez 
municipal, donde hay instalada una ta­
berna, y estuvieron bebiendo unas copas,' 
entablándose poco después violenta dié- 
cusión que degeneró en riña sangrienta, 
haciendo uso Antonio Rodríguez de un 
revólver y Antonio Escalona de una es­
copeta que el juez tenía detrás de la puer­
ta de su casa.
Ambos sujetos se dispararon con las 
respectivas armas, cayendo exánimes al 
suelo, bañados en sangre.
Al ruido de las detonaciones acudieron 
algunas personas que se encontraban 
próximas al lugar de la ocurrencia, ob­
servando que los dos contendientes eran 
cadáveres.
1=̂'
P á ^ k á  se^i3!ída PüLÁÍl
O í CULTOS
, r i OV I E i S R E
Luna menguante el 11 a las 23-37 
Sol, sale 6-41, pónese 5 2.2
Jueves 5 '̂ Q̂vjettiMe aĵ î
Semana 45.—JUEVES
Santos de hoy.—San Zacarías v santa 
Isabel.
Santos de mañana.—San Leonardo.
Jtíbileo para hoy 




Se alquila tin magnífico local muy espacioso 
para almacenes u okas industrias en o^le de 
Aldei-eío número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
A f f i é f é 'y  Fa sc u a L
ai ^  m jn s ;  m m  dt ferreicría. ,
13. S8ÜI8 María, \ í-
Balwte (U coíln». Harromfcntaa. flctrot. Chape» d* »toc y Uiíón, 
Alambres. CafaAo», Mojas de tala, TomiUerla, CUvasdn, CemenUa, & ñe.
íC'>?h;0C)'?í ! •, c: »'■<
OPTICA
No se ha podido precisar cuál fuera el 
motivo de la riña, aunque se dice que 
obedeció a exigir el Rodríguez al Doña 
cierta cantidad que le tenia que abonar, 
a lo que el deudor se negaba.
El juez de instrucción del partido se 
personó en el lugar de la ocurrenpía y 
^^uxiIiado de la guardia civil instruyó las 
primeras diligencias, ordenando el levan­
tamiento de los cadáveres y su traslado 
al depósito judicial.
El suceso es muy comentado en el pue­
blo, por la forma que se desarrollara y la 
circunstancia de ser teatro del mismo la 
taberna de un juez municipal.
iiiiiiii mu
: ARTICULOS FOTOGRÁFICOS
Depósito exclusivo en Málag-a de los cristales ISOMETROPES 
G A SA  F U N D A D A  E N  1 8 4 2 .
Gifas y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘QO en adelante. 
J . R ie u m o n t .  -  -  G r a n a d a  6 4 .  (frente al estanco).
Estación Meteorológica del
Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 4 de Noviembre de 1914:
Altnra barométrica reducida a 0.°, 755‘2. 
Máxima del día anterior, 18‘8.
Idem mínima del mismo día, 13‘6. 
Termómetro seco, 15‘0.
Idem húmedo, 13‘6.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 16.
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mpn, 1*7.
Lluvia ea mjm, 4.
El próximo día 10 se verificará el sor 
teo de 467 obligaciones «Sevilla-Jerez» 
de los ferrocarriles Andaluces.
CANCIONERO CÓMICO
Sfiir lta  i f c iü i in f i . . .
Usted, morena, enlutada 
de ojos claros, traicioneros, 
¡vaya si la tiene armada 
entre cuantos compañeros 
la dirigen su mirada!
¡Sentada en el taburete, 
y recorriendo el teclado 
poco menos que «en el siete», 
a todos los de su lado 
los trae puestos en un brete!
¡Hija, está usté tan bien hecha! 
¡De! pelo, es tal la negrura!
(¡A los jefes aprovecha, 
pues, viéndola, la escritura, 
les sale a todos derecha!)
¡Tiene usté el cutis tan terso!, 
¡y tiene el mirar tan hondo,
taladrador y perverso! 
¡Tiene el busto tan redondo 
y tau redondo el... anverso!
Que no es una cosa rara 
que, cumpliendo su misión, 
frente por frente a su cara, 
digan que la «Remigthón» 
en sus manos, se «dispara».
Esa se va «del seguro», 
cayéndosele la baba 
bajo su «mirar-cianuro»...
¡Ay! ¡También «me» disparaba 
si fuese «Yort», se lo juro!
¡Que será volverse loco 
el desarrollar ios temas ■ 
sus dedos sintiendo un poco, 
ya que deben ser sus yemas 
más dulces que las de coco.
Y no podía aguantar 
por un momento la cinta; 
rae habría de atoiodrar... 
¡Aunque me sobraba tinta, 
pues la había de sudar!
Hasta ahora tiene por feo 
un vicio que disimula 
lo oscuro del cine, creo.
¡Desde que usted «manipula», 
me es simpático el «tecleo»!
Y si roe entrego a funciones 
como las que usted realiza, 
sonando en sus perfecciones, 
¡les doy menuda paliza 
a las dos «admiraciones»!
ENVIO
No escuche los aflictivos 
ayes, de los que, a su lado, 
ponderen los incentivos 
de su corporal dechado.
Para cederme su agrado 
existen varios motivos.
¡Yo voy mejor preparado, 
pues soy «punto»—enamorado, 
y ellos «punios... susnensivos!
 ̂PEPETIN.
O E  S O C i ' E O Í ^
Encina Uandobat.
lia regresado de Sevilla nuestro esti-
maoo amiga particular, el distinguido Iq, Irado, üon r;-!r> n« Rivrnr....ido, don Garlos ivero Ruiz. 
Sea bien venido.
ron « li ayer tarde, marcha-
Jon a Madrid el diputado a Cortes nL  
'=bta circunserinción. don v/r:„‘^alvo don Sáenz
fisco Tena, don
Navarra Jimóne.? 
• lez de Carlos Fernán-
inarquesa viuda de Gastrillo.®
^Dejegroso de Tafalla, se encuentra enMadrid, ■ acompañado d ^«f.'^entra en8-mora, nuestrí querido .f'
ligionario don Antonio y
t-i-uen permanecerá en 
ve temporada antes de salirTara”
f  •), con objeto de pasar entre T osomÍ T I  
invierno, "osotiosel
Han marchado a Sevilla don n 
alis y don Jorge BlanOo Gayo, esíimS® 
oos amigos nuestros. «siuna-
Do aquella capital, han venido a Má­
laga, don Luís Delgado, don José Yáñe? 
J don Antonio Porras Pérez.
Procedentes de Melilia, so encuentran 
en Malaga, la bellísima y distinguida se­
ñorita Lo¡a Marünez Ramos, hermana 
de nuestro estimado aiiiigo don Manuel 
coiDandanto de infantoríü> que muy en
breve marchará a Santa Cruz de Tene­
rife, y el joven alumno de la Escuela de 
Ingonieros'rde Caminos, don José Orad, 
hijo, dd laureado coronel de inválidos 
don Laureano,
También vinieron de Melilia los pri­
meros tenientes don Rafael Moreno, don 
José Rubens, don Francisco Tuero, don 
Rafael Civantos y el segundo don Car­
melo Izquierdo.
A dicha plaza africana han marchado, 
el ilustrado oficial de Telégrafos don 
Baldomero Serrano Alvarez, el teniente 
de infantería, piloto aviador, don José 
Valencia y el acreditado comerciante 
don Julio Pohomuíl,
Con motivo del fallecimiento del señor 
don Florentino Grumiaux,triste nueva de 
que dimos ayer conocimiento a nuestros 
lectores, está recibiendo infinitas y ex­
presivas muestras de sentimiento su 
desconsolado hijo don Marcelo, director 
de los ferrocarriles, suburbanos de esta 
capital.
Reiteramos a nuestro eslimago amigo 
el sentimiento que nos ha causado tan 
irreparable cuan dolorosa pérdida.
De Granada han venido Tos señores 
don Eduardo Martes Lafuento y su so­
brino don Agustín Pérez Marios.
Ha dicha capital ha marchado don 
FranriscoPinteno y don Euvaldo Mar­
tí ooz Bruírier.
, So encuentra muy mejorada la dis­
tinguida señora doña Amanda Casado 
de León, que ha sufrido una delicada 
operación quirúrgica realizada por el 
distinguido doctor Gálvez Guinachero.
Le deseamos un completo restable­
cimiento.
«
Se encuentra en Málaga, el notable 
músico mayor del batallón de cazadores 
de Ciudad Rodrigo, don Antonio Ortega.
También se encuentra en esta capital, 
en uso de licencia, el ilustrado teniente 
don Luis Cuadrado.
O tra  v e z  lo s osos
De nuevo circulan por las calles de la 
ciudad, conducidos por húngaros más o 
menos auténticos, esos paquidermos que 
en la fauna animal se conocen con el 
nombre de osos, y que ante un selecto 
concurso, formado en su mayoría por 
«chaveas», danzan al son del pandero o 
de la corneta.
Ese espectáculo, que seguramente ha­
rá las delicias de los vecinos de Villabru- 
tanda de Abajo, es impropio de una capi­
tal culta y que cuenta con autoridades 
llamadas a velar por todo aquello que 
vaya encaminado a sostener el buen 
nombre y prestigio de la población.
El punto de reunión de los osos, carne 
líos y monos, suele ser la calle del Cristo 
de la Epidemia, y los vecinos de dicha 
via se hallan en constante sobresalto, an­
te el temor de que una zarpada del’ oso 
da margen a sensibles desgracias, como 
ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Esa feliz iniciativa de la celebración 
de fiestas invernales que nosotros somos 
los primeros en defender, contrasta con 
la pasividad da las autoridadas qua par— 
milen la pública exhibición de las «osa- 
nescas» danzas.
Ese no es el modo de atraer invernan­
tes, pues al ver éstos el bochornoso es­
pectáculo huirían atemorizados y for­
mando de nuestra ciudad un concepto 
poco favorable. . ,
En la plaza de Uncibay estuvo a punto 
de registrarse ayer un desgraciado suce­
so. un oso rendía culto a Tersípeore y al 
cruzar cerca del improvisado salón de 
bailo se espantó el caballo que montaba 
un individuo, emprendiendo el noble 
bruto veloz carrera.
Varias personas lograron detener al 
brioso alazán, impidiendo de esta suerte 
serio percance.
if,. Guando hace pocos meses nos «honra­
ron» los osos y sus dueños con su nada 
pulcra y culta visita, abogamos desde 
estas columnas por la inmediata expul­
sión do la caravana, y hoy, a la vista de 
esa nueva serie de exhibiciones de los 
carnívoros animalitos, repetimos nues­
tras excitaciones, interesando del señor 
alcalde que dicte las órdenes oportunas 
para que osos monos y camellos marchen 
en unión de sus poco diestrosldomadores, 
con la música a otra parte.
Los amantes de la cultura y progreso 
de la ciudad, se lo han de agradecer al 
señor Encina, que como buen higienista 
debe comprender que ese espectáculo, a 




A V IS O
La Compañía de Tranvías de Málaga 
pone en conocimiento del público, que 
desde hoy 5 de Noviembre, el horario 
del servicio de las diferentes líneas será 
el siguiente:
Linea del Palo. U salida desde el Pa­
lo para Málaga a las 6,.57 y de Málaga 
para el Palo a las 7 de la mañana.
\/i óltima salida desdo el Palo para 
Malaga a las 21,9 y de Málaga para el 
® Iss 20,36. Las sali- 
pán al Palo y viceversa .se da­ban cada 12 minutos.
L^iea de Bella^vista. 1“ salida de Má­
laga parg PqU|-Vj§ía a las 7,6 minutos.
Servicio de 12 en 12 minutos. Ultima f§a 
lida de Málaga para Bella- Vista y regre­
so a la Alameda a las 22.30.,, v;
A las 10,42, 10,54 y 11,06 lós coen^ 
de esta línea regresan a las cocheras d'ól 
Palo, admitiendo viajeros para la Barria­
da del Palo,
Linea de Estación. 1“ salida de la Ala­
meda a la Estación y viceversa, a las 7 de 
la mañana.
Ultima salida en las dos direcciones a 
las 21. Servicio cada 10 minutos.
Linea de Hxielin Victoria. 1“ salida de 
la Victoria para Huelin a las 7*36 y de 
Huelin para la Victoria a las 7.43, ' >
Ultima salida de Victoria para Huelin 
a la s 21,17 y de Huelin para la Victoria 
a las 21,01 Servicio cada 14 minutos.
Linea de Circunvalación. 1** salida de 
la Alameda a las 7.36 .en las dos direc­
ciones (hacia Puerta Nueva y hácia la 
Plaza Riego).
Ultima salida a las 9,41. Salida de la 
Alameda cada 13 minutos.
Linea de Halagúela. 1® salida de la 
Malagueta a las 8 y de la Alameda a la 
8,15. Servicio cada 30 minutos.
Ultima salida de Malagueta, para la 
Alameda a las 20.
La administración de Hacienda de esta 
provincia ha dictado providencia de 
apremio contra varios vecinos de esta 
capital, por débitos de contribuciones.
Acordado por este Ayuntarniento, a sa­
car a subasta las obras del alcantarilla­
do de varías calles de la Malagueta, se 
hace público para que se presénten las 
reclamaciones oportunas, en contra del 
pliego de condiciones.
El juez municipal de Móclinejo dita á 
María Lozano Rey, acusada del delito de 
lesiones.
El juez de instrucción de la Merced 
interesa la presentación de los parientes, 
que crean tener derecho a la herencia de 
daña Amelia Merino Prast.
El juez instructor d.el campamento de 
Carahancheí (Madrid) cita al recluta 
Juan Serralvo Gómez, por faltar a con­
centración.
En la sección de alienados de este 
Hospital civil ha ingresado el presunto 
demente Camilo Campos Pérez.
AUDIENCIA
Acusación retirada
En la sala primera compareció ayer 
don Gabriel Ramos Bascan, secretario de 
la Junta municipal del Censo dectoral de 
Vélez-Málaga, a quien se le acusaba del 
delito de desobediencia grave a la autori­
dad, representada en la persona de don 
Francisco Toscano Galvez, Vice-Presi- 
dente dicha Junta, en funciones de Pre­
sidente, el día 14 de Enero del año actual 
que ocurrió.el hecho.
Practicadas las pruebas, queieiultaroa 
favorables para el procesado, el fiscal 
retiró la acusación.
Actuó de defensor el letrado señor 
Martín Velandia.
Señalam ientos para laoy~^”̂' 
Sección í.*
Alameda.—Tentativa de estafa.—̂-Pro­
cesado, Enrique Cisneros y otro.—Letra­
do, señor Rosado Bergón.—Procurador, 
señor Vila.
Sección 2.®
Santo Domingo.— Homicidio.—Proce-  ̂
sado, Antonio Aguilar González.—Le­
trado, señor Martín Velandia.—Procura­
dor, señor Rivera.
; El Presidente de esta Audiencia inte­
resa la busca y captura de José Bernal 
Vega, para que cumpla condena.
Toda2oersona de buen gusto que va á 
Madrid, cualquiera que sea la época en 
que hace su viaje, no deja de visitar las 
sastrerías de la calle de la Cruz.
Esto es tan indispensable al turista 
como conocer el Monasterio de El Esco­
rial, las inapreciables joyas artísticas de 
Toledo y cuanto existe de admirable en 
España.
Sociedad excursionista. Itinerario: No 
habiéndose podido realizar por causa del 
mal tiempo la excur.sión a la Viñuela y 
Puente sobre el Rio Salía, que se había 
anunciado el anterior Domingo, se lleva­
rá a efecto en la misma forma’e itinerar- 
rio el próxiix|j  ̂Domingo 8 de Novienibre.
Se, !e ha concedido el ingresó en la Or­
den Civil de Beneficencia con distintivo ne 
gro y blanco ala señorita Araceli Núñez 
de Piado, que exponiendo su vida, auxilió 
eficazmente a una compañera de colegio 
a quien se le había incendiado el velo.
D O C T O R
JOSÉ LAZUiRUGi IBECHUCO
M E D I D O
de la Universidad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL y RAYOS 
Plaza de la Constitución 6 (entlo) 
-  CONSULTA DE 2 A 5. -
Cuadro de los servicios prestados en el 
Di%ensario médico del barrio de Huelin. 
durante el mes de Octubre de 1914.
Clasificicación:;Asistencias urgentes, 1; 
Curado de 1.® intención, 23; Id. de segun­
da id, 2; Consulta pública, 122; Asistidos 
en sus domicilios 40; Curaciones practi­
cadas en la Gasa de Socorro, .225; Total
Málaga 1.* de Noviembre de 1914.—El 
Director Juan Molina.
ANIS GIRALDA
COGNAC Ve n c e d o r
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y S A E tó
SECCION DE VINOS
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2i3 litros; de 1910, a 
6*50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres paros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes.de pura fruta para írefireseos a T2,5 
litro.
Amsados, Eon;jOognao, Caña, Ginebra, etóé- 
terai.
• Precios convencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Pasiiio Santo Domingo, 88; Frente al 
Puente Tetuán.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Simón: Don Juan Queruga, don José 
Polisio, don Marcos Veladoraén, Mr. 
Eagers, don Alberto J. Lorenzana, don 
Garlos Salas, don ^ilverio Bótela, don 
Fernando Sanguineíti y don Enrique Pé­
rez Jiménez.
Victoria: Don Santiago Falco, don 
Francisco Trujillo y don Rafael Holme- 
yer.
Europa: Don Mannel Santana y don 
Francisco Blancos.
Británica; Don Julio Queipo y don 
Abraham Limorte.
En los síntomas de enfermedades ar­
tríticas como son el reuma, gota, ciática, 
cólicos, nefríticos, arenillas, mal de pie­
dra, neuralgias, etc., tomad la «Pipera- 
zma Dr. Grau».
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Cocina y  Herramientas de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de'
Para favorecer al piiblico con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de cor 
ciña de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25 
7, 9, 10‘90,12‘90 y  10‘75 en adelante hasta 5q’
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Orientáis- 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernapdo Ro­
dríguez.
H  L a  E s p a ñ o l a
10 M artín ez , 10.
Gasa de viajeros.
Hospedages económicos. 
Se sirven comidas por cubiertos.
10 MARTINEZ 10.
La Delegación de Hacienda de esta 
provincia recuerda a los señores propie­
tarios de minas la obligación que tienen 
de ingresar en arcas del Tesoro el Im­
puesto sobre canón de superficie de sus 
pertenencias mineras correspondiente al 
año actual y que las minas que no apa­
rezcan saldadas sus débitos serán cadu­
cadas por ministerio de la Ley, en cum­
plimiento de lo dispuesto eñ el artículo 2J 
del vigente Réglamento de impuestos 
mineros, i
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos.
¡Una buena maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato« 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica, Don Máximo Schneider, Paseó 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que éste 
ap^Cato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
¡Agua'de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Catecismo de los m aquinistas
y fogoneros
5.® EDICION
Muy útil'para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación dejTngenieros de 
Lieja, y traducido por L G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
rector de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración de éŝ  
te periódico al precio de pesetas 
ejemplar.
D E  L A  P R O f m C I A
La guardia civil de Cuevas Bajas, sor­
prendió ayer en el café de Esteban Gar 
llardo Jurado una jiartjda de juegos 
prohibidos, en la que figuraban como 
puntos los individuos Migubí Gonz;ález 
Arjona, Antonio Pedroza Jurado, Fer­
nando Cuenca Ramírez, Francisco Mora 
Mora, Francisco Ramírez Plantón, An­
tonio Beltrán Ramírez y Francisco Prieto 
Campos.
í En poder de los jugadores se encon­
traron cinco pesetas ochenta y cinco 
Qóntimos, dos barajas y uqa f«qa ^é gran­
des dimensiones que tenía Miguel Gon­
zález.
Tanto el dueño como los demás sujetos 
han sido puesto a disposición del Juzgado 
municipal.
Sucesos lo ca le s
En el Arroyo de Jabonéros riñeron 
ayer dos individuos llamados Juan García 
Crespillo y Miguel Padilla Bustos, re­
sultando aquél con una contusión en la 
nariz que le produjo sü contrario, de un 
botellazo.
Él herido fué asistido en la casa de so­
corro de la barriada de El Palo, y el 
agresor se dió a la fuga.
De lo sucedido se ha dado cuenta al 
Juzgado correspondiente.
E l PATRÓN ORO.—Se acuerda apoyar 
la p'ietición de Baleares sobre el patrón ' 
oro combinado con la , negociación ¿a 
♦ giros extranjeros en el' Banco de Es-il 
paña, *
Ofert î̂ s de mercados.—Se acuerda 
una publi cidad especial para las ofertas 
de mercaúNjé, con expresión de artículos 
negociables,^^ que hacen desde Caracas 
París, Savaúnpiah y  otros puntos, 
rr La Cámara \)DE París, —Se faculta al 
Presidente pai% que de acuerdo con el 
Tesorero envíe . a la Cámara de Comer­
cio española en}¡París los recursos posi­
bles para el sóstAjnimiento de las nume- 
rosls""familias españolas indigentes a 
Quienes sirye diai^|aniente comida.
D epósito flotA nte de carbón__Se
informa favoráble"|meüte él expediente 
para instalar en eíil puerto un depósito 
flotante de carbóú. ■
L̂,A CARGA DEL MaTí LAND.—El VOCal S6- 
Ror , Barranco cbm^ nica el estado de la 
cuestión, acordáiidósi^i telegrafiar al mi­
nistro de Estado para que active la ges­
tión del representante <de España en Lis­
boa; conforme prometíA a la Cámara.
Otros asuntos.— Se despachan otros 
múchos asuntos de mera^r interés gene­
r a r  y de régimen interior, referencias, 
informes comerciales y cuestiones dé 
írámiite, levantándose la sesión a las seis 
y med'ia. ,
Ap itifflifite  de Málijia
R ecauó^ación del
arbitrio de carnes
lUsx 4 de Noviertíbre de 1914
Pesetas.
En el lenocinio establecido en la casa 
números déla calle de la Puente se sus­
citó anoche una reyerta entre Salvador 
Sánchez Bandera, un sujeto que siente 
las mismas aficiones que aquellos que 
habitaron la bíblica ciudad de Sodorna, 
conocido porAngel y otro contertulio del 
que se dió a la fuga.
Salvador que había vertido de Goin, 
su pueblo, para echar una canita al 
aire, resultó con una herida leve en la 
frente, y después de curado en la casa 
de socorro dél distrito de Santo Domin­
go, pasó en calidad de detenido a los ca­
labozos de la aduana.
Matadero . ^ • • • • • 
» dá? P a lo .; . .
• . 2.15-1*95
. • 10‘B
» dés Churriana . . 0*0)
» de üEjeatinos. . . . . 0*00
Suburbanos . . . . . . . • 0*00 ■
P o n ie n te ...................... ..... . • • 1*00
C hurriana. .  .. . . . . • . . 1*30
Cártama . . . . . . . . • . 3*16
Suárez . . . . . . . . • 1*04
Morales. . . . ' . . . • . . 4*30
Levante . . . . . . .
Capuchinos . . . . . . . . 7*08
Ferrocarril . . > . . . ' . . 53*74
Zamarrilla. . . . .  . . . . 4*04
Palo. . . . .  . . . . . . . 37*84
A d u a n a . ................................ . . 0*00
Muelle ...................................... . . 121*00
Central. . . . . * . . . . , 37*25
Total. . . .  ̂ • • . 2.437*13
CORPORACIONES Y GREMIOS
C ám ara  de  C om ercio
A las cinco se constituyó ayer en se­
sión ordinaria la Cámara oficial de Co­
mercio, Industria y Navegación, bajo la 
presidencia del señor don José Alvarez 
Net, asistiendo los señores don JosóHue- 
lín Sans, don José García Larios, conde 
de Pries, don Rafael Alcalá, don Julio 
Rivera Valentín, doî i Julio S, de la Cam­
pa, don. Gristóbal Gambero, don Lean­
dro Velasco, don Mauricio Barranco, 
don Miguel Oqellana, don Gustavo Jinaó- 
nez.Fraud, don Antonio de Burgos Maes- 
so, don Enrique Van Dulken Nagel y 
excusándose los señores don José García 
Herrera, don Juan Rein Arssu,'don Ro­
drigo Garret, don Ricardo iLlbert, don 
Gristián Scholtz y don Pedro Rico.
Don F lorentino Grumiaux.—'El se­
ñor Presidente comunica el fallecimien­
to del señor Grumiaux, a cuya iniciativa 
personal se debe la red de ferrocarriles 
secundarios que existen en nuestra pro­
vincia, elogia su relevante personalidad 
y propone a la Cámara que una comi­
sión dé el pésame a la familia y que se 
solicite del Ayuntamiento ponga el nom­
bré de Florentino Grumiaux a una de 
las calles cercanas a la red, como re­
cuerdo y gratitud a su obra, acordándo­
se así por unanimidad.
R esultado de las elecciqnes,—Se da 
cuenta de las elecciones genérales cele­
bradas para la renovación reglamenta­
ria de la Cámara, hecha sin incidente 
alguno y previa una extensa publicidad 
de todos los actos a realizar, congratu­
lándose la Cámara del resultado.
Los FALLIDOS DE 1912.--rSe lee la rela­
ción de fallidos de 1912, cuyas cuotas ha 
de repartir la Hacienda sobre los demás 
cóntribuyentes del gremio respectivo, 
acordándose hacer algunas observacio­
nes encaminadas al mejor resultado de 
los rectos propósitos del señor Delegado 
de Hacienda.
Dicha lista de fallidos se publicará en 
el Boletín Oficial de lá Cámara corres­
pondiente a Octubre, que dentro de po­
cos días aparecerá, para que los gremios 
respectivos la conozcan, antes de tener 
que pagar ellos por reparto extraordina­
rio las cuotas que debieron satisfacer 
esos fallidos, por si alguno está clasifica­
do así indebidamente.
Junta de defensa ;de la pasa, —Se 
aprueban las ternas propuestas para la 
Junta de defensa de la pasa moscatel, 
que son; 1.®, Sres. Huelin, González Ga- 
pulino y Van Dulken; 2.®> Sres. Gross, 
Rein y conde de Pries.
La Exposición de Panamá*.—Sobre un 
telegrama de la Dirección general, invi­
tando a los industriales malagueños pa­
ra que concurran a la próxima Exposi­
ción de Panamá, se acordó dar publici­
dad a la invitación, tanto en el Boletín 
como en los diarios locales, por si alguno 
desea concurrir, pero rehusando la Cá­
mara toda intervención personal, en el 
asunto, después del fracaso sufrido por 
los expositores de la Argentina, que re­
cibieron sus envíos destrozados, que aún 
no han logrado noticia alguna oficial del 
certamen y que ha dejado a la Cámara 
una cuenta de bastante importancia, que 
el Gobierno no se ha preocupado de sa­
tisfacer aún, no obstante haberse hecho 
lodos los gastos por su cuenta.
Comité ejéóüítvo- de las Cámaras.—  
Se leen diversas comunicaciones del 
Presidente de la Cámara de Córdoba, re­
presentante de las Cámaras de Andalu­
cía en el Comité de Madrid, y se acuerda 
aplazar hasta su próxima reunión el en­
vío de varías peticiones de esta Cámara.
Peticiones dé los centros marro­
quíes.—Se acuerda apoyar algunas de 
las peticiones dirigidas a la Junta de Ini­
ciativas por los Centros Hispano Marro­
quíes y solicitar un maduro estudio para 
otras que si bien favorecen a la zona de 
Marruecos causarían perjuicio notorio al 
Gomerrio e^i'añob
Mata ¿Tero
Estado demostrativo ¿fe las resés sacrifica­
das el día 3 de Noviembii^, su pesó en canal y 
derecho por todos concep-itos:
24 vacunos y 4;ternerasfc peso 3 802‘000 ki- 
lóp ramos, pesetas, 380‘20»f.
45 lanar y cabrío, peso í391‘5Q0 kilógramos, 
pesetas 16‘66. v
27 cerdos, peso 3 483‘00l) kilógramos, pese­
tas 248*30. '
Carnes frescas, 102 ¡kilógramos, pese­
tas 10‘20
Total de peso, 6,778*500 Afilógramos:
Total de adeudo, 654*36 lij^etas.
GementeilLos
Becaudación obtenida en el dia 4 de No- 
v i ^ b r e  por los conceptos sijguientes:
Por inhumaciones, 30*00 pesetas.
P o r permanencias, 145*00 pesetas.
P or exhumaciones, 25*00 j^setas 
P o r registro de panteones ‘y  nichos, 00. 
TotáJ 200*00 pesetas. ' .
~DEÍJEGAe(0« DE HACIEKOf
Por diférentes conceptos h a á  ingresado ea 
la Tesorería de Hacienda 23.2&3‘15 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes dbel mes de Ociubre último, los in­
dividuos de (Clases pasivas y  retirados que 
cobran por habilitado.
Ayer constituido en la Tesorería de Hacien­
da un  depósito de 2.328 pesetas la Compañía 
de los ferrocarriles andáluces, para responder 
a la indemnizació» dictada por sentencia del 
juzgado de instrucción del partido dé Eonda, 
a  favor del obrero Manuel Muñoz Rabal.
La Jefatura de montes ha aprobada y adju­
dicado la subasta dé aprovechamiento de 
pastos del monte denominado La Sierra», de 
los propios del pueblo de Péñarrubia, a favor 
de don Pedro Bautista Florido - '
El subsecretario del ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado de Hacienda el 
traslado a la Intervención de Madrid de don 
Santiago de los Ríos, que lo era de igual cla­
se de la  de esta capitaL
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones: ‘
Doña Emilia González Bonilla, viuda del 
brigada don Antonio Bravo González, 821 
pesetas.
Don Ju lián  Torralva Santiago, padre del 
soldado Felipe Torralva Gaarcia, 182*50 pese­
tas.
Doña Francisca Galán Jiménez, viuda del 
teniente don Francisco Barrio Rico, 400 pese 
tas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Alfredo Martínez Taboada, teniente 
de carabineros, 187*50 pesetas,
Manuel Martínez Rodríguez, carabinero, 
38*02 pesetas.
Don Elias Amador Amador González, sar­
gento de carabineros, 100 pesetas.




Vapor «Luis Vives», de Melilia.
» «Sevilla» , dé Tetuán.
» «Cabo Tbriñana», de Marsella. 
» «Andalueia», de Barcelona.
» «Hiscana», de Melilia.
» «Elipa», de Almería.
Vapores despachados
Vapor «Luis Vives» , para Melilia.
» «Andalucía», para Cádiz.
» «Gravina», para Liverpool.
» «Cabo Toriñana*, para Bjibao. 
» «Sevilla», para Gibraltar.
> «Paulina, para Liverpool.
N o ta s  de Andarina
Ha sido pasaportado para San Fernando, el 
inscripto Antonio Soto Cano.
El juzgado de marina interesa la presenta­
ción de los áutores del robo cometido en el 
bote «Dos Hermanas», la noche del 16 de Sep­
tiembre del año actual.
■"r Hoy se espera en nuestro puerto el magni­
ficó trasatlántico «Reina Victoi'ia Eugenia^.
V e n ta  o  a lq u i le r
Se vende en 12.000 pesetas o ¡ 
quila en 80, una bonita casa con 
habitaciones, situada en calle del í
de la ¡^idemia. Darán razón en 
16, 8.^ de la misma calle.mero
i
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GRANDES ALMACENES
T-DB-—F . M a s ó  T o r r u e lla
Acaba de recibirse el surtido general de es­
tación con las últimas novedades en artículos 
para vestidos de Señoras en lapas grán fanta- 
sfa, regencia y  cberm'esse. Confecciones en­
capas, maníerlans y salidas, asi como en boas 
piel y pluma gran fantasía.
Para caballeros hay un extenso y variado 
surtido en patenes, vicuñas, gergas, armures, 
abrigos y paños en todos precios y  clases de 
las mejores fábricas,,
Sombreros para caballeros y niños 'en fiel­
tro y paño; paraguas y corbatas.
Artículos de punto de lana en blusas, casa- 
cas, toquillas, mantones y  camisetfts en’todos 
precios y calidades.
Surtido completo ,y muy extenso en géne­
ros blancos especiales de esta casa, como en 
franelas y tqdo lo concerniente estacip%.
T e a t r o  P r in c ip a l
«Amor Salvaje», en primera sección 
y «La Malquerida»* en segunda fiieron 
las obras interpretadas anoches eii esté 
teatro.
No dildamos en afirmar que, una de 
las ob>iñs erí .ique más se distingue Lia 
Emo, es en él hermoso drama de Bena-, 
YerAe.,;
La hermosa actriz, ha llegado a do­
minar por completo el carácter de Rai- 
munda, consiguiendo entusiasmar al pú­
blico con la irreprochable interpretación 
que hace de este papel, teniendo momen­
tos, como son los que transcurren en las 
últimas escenas del segundo acto que se 
nos revela como una consumada artista, 
Luis Echaide inmejorable, haciéndose 
aplaudir mucho, en unión de Lia Emoi 
Cosecharon también aplausos, Jos se-̂  
ñores Puigmoltó, Gentil del Rio y las 
señoras Sánchez (Amelia) Garzón y 
Encinas. *!>! *
Esta noche se estrena en segunda sec­
ción, la comedia dó Linares Rivas «Co­
mo buitres», obra que obtuvo en Madrid 
mucho éxito representándose ochenta 
noches seguidas en el Teatro Cervantes 
de la corte.
** *
Definitivamente se ha señalado para 
el martes diez 4el cprriqnte la celebra­
ción de la función benéfica que patrocina 
la Exema. Sra, marquesa de Larios.
Gomo era de esperar, la animación es 
grande, estando ya casi agotadas todas 
las localidades.
Galantemente ceíjida, tomará parte en 
el espectáculo, la Banda Municipal. . ,
La notable compañía del Sr. Echaide i 
pondrá en escena «El ñechazo» y Las | 
de Caín». ______ESPECTACULOS PÚBLICOS
C ine P a sc u a l in i
Conforme ,an unciamos, anoche se ve 
íificó el estreno de la magnífica cinta 
«El conde de Zarka», marca «Nordisk» 
que es por todos conceptos una obra de 
verdadero mérito pues su interesantísi­
mo asunto y la interpretación dada por 
las artistas que en la misma toman parte 
merece tal honor.
Hoy se proyecta por última vez como 
igualmente la Revista Pathé número 293 
cuya información gráfica es de lo mejpr
de más novedad que hoy se conoce.
C ine V ic to r ia  E u g e n ia
Con un lleno, mayor que el de los días! 
enteriores,, si mayor cabe, y escogidísi­
mo público se celebró anoche la función 
de moda con gran éxito.
La magistral cinta «La Canción de 
Mignón» obtuvo éxito enorme y muy me­
recido, pues en interés y arte es un ver­
dadero modelo tan magistral cinta.
La Banda Municipal y el sexteto oh-: 
tuvieron ruidosos y justos plácemes, por 
su gran maestría.
Hoy se exhibe por última vez la mag­
nífica cinta «La Canción de Migiión» y 
mañana será un acontecimiento «El Pe­
rro de Baskerwille» primera de Sherlock 
Holmes.
C ine  Id ea l
Anoche obtuvo otro triunfó la colosal 
película «El hijo de Lagardere»
Esta noche se proyecta una monumen- 
fal cinta de la afamada casa Nordisck, 
titulada «Elena Dupont», y para maña­
na viernes, se anuncia un soberbio acon­
tecimiento, pues a costa de grandes sa­
crificios ha contratado la empresa «Las 
grandes cacerías en Africa» cuyo éxito 
na sido uno de los triunfos más grande 




G r a c ia s
El Rector dé la Universidad de Madrid 
y los decanos de las distintas facultades 
visitaron a Bergájnín paja darle fgracias 
por el dePTfeto concediendo el carnet d.e, 
identidad óscolar para profesores y alum 
ROS, iniciando además la autonomía 
universitaria.
R e c o m e n d a c ió n
Bergamín visitó a Ugarte para reco*¡ 
mendarle^as obras públicas de Málaga.
F ir m a
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Marina.
Ascendiendo al capitán de corbeta dpri 
José Fernández Giste!; a Ips tenientes de 
navio don Félix Antelo, don Gerardo 
Bustillo y don Guillermo Colmenares; 
y al alférez don Enrique dé la Cámara/
De Guerra. '
"’̂ '̂ CoRcfedierl.dó lá graií cruz de SanlHer- 
menegiido á los genérales de brigada 
don Luis Fernández Bernal y don Eduar­
do Amúedo. , , ,
Confiriendo a los coroneles de caba­
llería don Juan Ó'Donnell, don Enrique 
de la O, don Éduardo Guiral, dón José 
Rico, don Manuel' Llamas, don Rafael 
Coronado y al tenieritó coronel dPn Ra­
món Montérp los cargos que siguen, res 
pectiyamenle; Director .de la- Eá-cuela de 
EquitacióúUimando de los regirnientos 
de Lancefosde la Reina, 11 .depósito de 
la reserva de Burgos; 2.“ id. id. de Ba­
dajoz, regimientos de cazadores de Vic­
toria Eugóhia, Alfonso XII y cazadores 
de Gran Canarias. ■
En la iglesia de San José se han cele­
brado fu.néráles por el aviador militar 
señop  ̂Cortijo. '
Presidieron, el coronel Echagl'ie, en 
nombre del rey, los ayudantes de don Al­
fonso, el minisíro de la Guerra y un re­
presentante de la familia.
Flan asistido TepresentaciQnqs de todos 
loá cuerpos, y éspedialmerité de los mó­
dicos del ejército, y todos los aviadores 
militares.
E n  p a la c io
El rey despachó con Echágüe,"%nran- 
da, y Dato, pero no recibió a nadie en au­
diencia.
.. M e d ia  g |i ía
Las tropas visten de inedia gala, con 
motivo del santo, del infante don Carlos.
F e l ic i t a c io n e s  y  o b s e q u io s
.El infante don Carlos, que celebra hoy 
su fiesta onomástica, ha rec'hido telegra­
mas de felicitociones de la real familia.
También fueron los infantes a felicitar 
al infantito Carlos, regalándole varios ju­
guetes. . .
■:-'VSÍta'
■ El Presidente déla Comisión que en­
tiende en él proyecto de reforma del 
cuerpo de infantería de Marina visitó a 
Miranda para darle cuenta de las infor- 
macibnes escritas y de los trabajos de la 
Comisión.
L a  G a c e ta
El diario oficial de hoy publica lo que 
sigue:.
Disponiendo qué los alumnos a quie­
nes falta lina o dos asignaturas para ter- 
, mmar la icá Prerá o grá do, pueden .matri­
cular desde primero hasta el 15?de Enero 
próximo, para los exámanes que se efec­
tuarán en la segunda quincena de dicho 
mes.
Señalando el día 10 del actual parala 
reunión ep que deben renovarse los vo­





claración de neutralidad que hará el se­
ñor Dato.
Salvatella decía en los pasillos que 
una vez que Dato haga esta declaración 
nada habrá de preguntar, pues lo que no 
diga sin preguntárselo, tampoco lo diría 
si se le pregunta.
El señor Bergamín ha manifestado a 
los periodistas que no hará cuestión ce­
rrada la aprobación del presupuesto de 
Instrucción tal y como lo presenta. ?
Yo puedo—dijo—estar equivocado, pór 
lo que admitiría modificaciones, pero si 
se hace, cuestión cerrada lo de iro hacer 
un alto, dejando en suspenso las refor­
mas necesarias de instrucción, no me 
someteré a las amenazas de los pasillos.
Dentro del salón de sesiones cada 
cual, de cara a la patria, defienda su 
criterio.
Si todas las minorías proclamasen fa­
vorable el esíacionamiento: dé las cues­
tiones de instrucéión y la conveniencia 
dé desistir por ahora de todo avance, yoi 
me resignaría, pero,repito, que por.con­
versaciones de pasillos, no.
Allí discutiremos,
Hoy seguiré defendiendo mis puhtc^'j 
dé vista ante la comisión de presupues-f 
■tos... j
L a s e s ió n
Da principio la sesión a la hora seña­
lada, presidiendo Besada.
En el banco azul se halla el señor Sán­
chez Guerra.
La cámara está desanimadísima.
El señor Rivas Mateo anuncia una in­
terpelación,sobre, la salubridad en Ma­
drid, y dice que también se ocupará de la 
pavimentación.
Le contesta Sánchez Guerra, manifes­
tando que el estado sanitario de la; corte 
ha mejorado mucho en estos últimos 
años, a lo que han contribuido todos los 
partidos.
Acepta la interpelación.
El señor Domingo censura al goberna­
dor de Zaragoza, defendiéndolo el minis­
tro de la Gobernación.
El señor Soriano se extraña de que 
Rivas Mateo se ocupe de la pavimenta­
ción de Madrid, y trate de envolver el 
asunto en sombras.
No es lo mismo—dice—dirigiéndose al 
diputado,—bacteriología que pavimenta­
ción. (Risas),
Ni es lo mismo lerrouxismo que conde 
de Romanones,
Pregunta a Lema qué hay de los espa­
ñoles que se suponen fusilados en Lieja. 
¿Viven o ño? ,
(Entra Lerroux y sube a saludar a Be­
sada)..
Soriano anuncia varios ruegos al mi­
nistro de Marina y pregunta al Gobierno 
por el alcance de la Ley de amnistía, 
adelantando que la noticia ha sido, desde 
luego, muy bien acogida.
Lema contesta qne la amnistía se leerá 
bien pronto.
Respectos los españoles de Lieja, hi- 
zóse una gestión que aún continúa. Ofi­
cialmente sej niegan los fusilamientos, 
pero no obstante nosotros seguimos, las 
averiguaciones.
Rivas Mateo, cqntestando a Soriano, 
manifiesta que la pavimentación de Maf 
drid como se-plantea, es un despilfarro) 
por que antes hay que hacer la alcanta­
rilla. ;
(Maura ocupa su escaño),
Barriovero dice a Rivas’ Matoos qué 
debiera ocuparse mejor de sus drogas.
Entra Barrióvero y Rivas Matéo se 
cruzan frases gruesas.
Besada agite' la campanilla e invite a 
ambos contendientes a que retiren las 
palabras molestas, haciéndolo ambos 
asi.
Tejero se ocupa del problema de la 
pesca y habla en favor de la Isla Cristi­
na, censurando las manifestaciones que 
hiciera ayer Barriovero.
Este contesta, y alude a los procesos 
que ha sufrido por la propagánda políti­
ca, al extremo dé que estuvo cuatro ve- 
l ces en la cárcel.
Ya no me procesan—añade-—porque
SENADO
A los fabricontos de
taberíos de hierro
Acordado por el Exemo. Ayuntamien­
to de Antequera sustituir la tubería que 
abastece de aguas la población, por una 
de hierro, pueden los señores fabricantes 
anviar ofertas al alcalde.
El recorrido es de 7.000 metros. Des- 
ñivel del manantial a la ciudad, 120. 
Agua a conducir, 15 litros por segundo.
Coinienza la sesión a la hora habitual, 
presidiendo Azcárraga.
En el banco azul toma asiento el mi­
nistro dé Hacienda, señor Bugallal.
Jura el cargo el senador don Juan Ma­
nuel Urquijo.
El señor Ruiz Jiménez explana su 
anunciada interpelación sobre los im­
puestos sustitutivos de consumos.
Comienza analizando las causas que 
motivaron la presentación de la ley de 
12 de Junio de 1911,
Después censura el impuesto do inqui­
linato y las patentes sobre vinos y lico­
res, y pide que los impuestos sustitu­
tivos recaigan en la contribución territo­
rial y se llegue al monopolio de algunos 
servicios con los ayuntamientos.
Bugallal reconoce la necesidad de la 
reforma.
Se entra en la orden del día.
Vótanse definitivamente varios pro­
yectos de ley y se levanta la sesión.CONGRESO
L e r r o u x
El señor Lerroux llegó hoy, y al entrar 
en el Congreso le rodearon los periodis­
tas, preguntándole si se proponía hablar 
desde la tribuna.
—Ya lo verán ustedes, contestó el jefe 
de los radicales.
—Eso quiere decir—le replicaron los 
reporters que debemos estar prevenidos.
—Exactamente—añadió Lerroux—; y 
como soy el amo, hablaré cuando quiera 
y me convenga, y no cuando deseen los 
demás, pues por lo visto soy el único.
A propósito, debo recordar a ustedes 
la frase del cura Merino: «Señores; no 
hay que correr; hasta que yo llegue no 
empieza la función. .
Lorronx se despidió diciendo que iba a 
saludar al Presidente.
A n ie s  d e  la  s e s ió n
Para la sesión de esta tarde se nota 
mayor animación que las anteriores.
El señor Besada dijo al entrar que el 
programa de hoy es ya conocido, estri­
bando el mayor interés en ver si viene 
Lerroux dispuesto a hablar; pues los 
conJuncioBÍ^tas se satisfacen con la de­
be anunciado que daré un tiro en la ca­
beza al.juez que lo haga.
(Gampanillazos).
Besada le hace retirar las anteriores 
frases.
Sánchez Guerra, en nombre del Go­
bierno, dice que entrega las frases del 
orador a la condenación de la cámara.
Vuelven a hablar Tejero y Barriovero 
del problema de la pesca.
Se entra en la orden del dia, y discú- 
tense los presupuestos de obligaciones 
generales
Pórtela combate la totalidad, diciendo 
que resultará un déficit de 200 millones.
Estima que precisa rechazar todos los 
aumentos y reducir algunas consigna­
ciones.
Bernard, de la Comisión, le contesta, 
defendiendo el dictamen enérgicamente. 
Su discurso resulte interesante .y bien 
razonado.
Rectifican brevemente Pórtela y Ber­
nard.
El ministro hace el resumen, y se le­
vanta la sesión a las ocho y diez minu­
tos.
LA POLÍTICA
L s s  d e m ó c r a ta s
En el Congreso se ha reunido la mino­
ría demócrata, para tratar de la actitud 
que hayan de adoptar ante los presu­
puestos. '. ■
Acordóse, en vista de las 'circunstan­
cias, oponerse a los aumentos.
G o n fe r e n o ia ' '
En este momento, el conde de Ro­
manones está celebrando en la cámara ¡ 
una larga conferencia con Dato.
L e r r o u x
Durante la sesión del Congreso,, un 
ugier se acercó a LerrouX; para darle un 
recado, y seguidamente marchó éste al 
despacho de los ministros, donde confe­
renció con Dato durante una hqra.^
Al salir le rodearon los periodistas, a 
quienes dijo: «Es cosa grata ser objeto 
de la expectación pública. ¿Qué quieren 
de mí; saber lo que tratera en la entre­
vista? Gustosamente lo explicaré. _ .
Cuando llegué a la cámara y saludé a 
Besada supe que Dato iba a hacer una 
declaración sobre la neutralidad, y le 
advertí que yo hablaría a continuación.
Besada me indicó la conveniencia de 
que lo supiera Dato, pues tenía enten­
dido el jefe del Gobierno que no habría 
debate sobre la neutralidad.
Insistí en que si hablaba Dato, habla­
ría yo a continuación, y le rogaba que lo 
tuviera presente para que me concediera 
lapalabra.
■ Después me marché a mi escaño y re­
cibí recado de Dato, de que me aguarda­
ba. Vine a ver qué quería de mí, y me 
dijo que enterado de que yo pretendía 
hablar después de hacer él declaración 
áqerca de la neutralidad, debía expo­
nerme la situación en que se halla la 
nación y las altas cosas que se compro­
meterían si había debate.
Añadió que estaban de acuerdo todas 
las minorías en no debatir sobre el par­
ticular.
Le contesté que tenia decidido hablar, 
y como no adquirí previamente compro- 
-miso alguno, hablaría, sin preocuparme 
esas altas cosas a que sq refiere, pues 
solo .debía tener en cuenta las mias como 
diputado. .. .
Con el parlamento cerrado dije mi 
opinión por escrito y en conversaciones 
con ios periodistas respecto a la guerra 
internacional |y "ía actitud que a mi jui 
cío dehia adoptar España. '
Ahora, con el parlamento abierto, creo 
llegada la hora de exponer libremente 
mis opiniones, cumpliéndó un deber de 
patriotismo y para-demostrar que no ten­
go dos caras, una cuando las cortes es­
tán cerradas y otra cuando se hallen 
abiertas.
Y así verán los manifestantes de Irún 
y Madrid si me dan miedo sus iras, al 
punto de hacerme variar de opinión.
S o b r e  u n a  c o n fe r e n c ia
La conferencia sostenida por los seño­
res Dato y conde de Romanones, duró 
larguísimo rato.
A la terminación dijo el conde a los 
periodistas que le interrogaban:
Pfspidig ii i i  V i lÉ p i is s  7itit@ y Blatico
Vinos Finos ds Málaga criados B odega, calle Capuchinos nd 15 
€ A S A  S’ U - J Í B A B  A ia S í .ÜJL A # 0  1 8  
Don Eduardo Diez, dueño del estableoimiento de la calle de San Juan de Dios número 26, 
expende vinos a los siguientts precios:
_ VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto t . . , . . ,
ll2
ll4
Una botella de 8[4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanoo 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 
Il2 » 8 » » » y>
1{4 » 4 » » » »
1 » » » »






. • . Pesetas 5
. . .  » 2‘50
. . . »  1‘2S
. . . » 0'3S
. . . « 0‘25
Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
"  ’ » »Pedro Xunen » 
















Hay una sucursal en la Plaza de Eiego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.® 1, (esquina a la calle Mariblanea.
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—jOh! querida hermana—d ijo ta m b ié n  tú hás 
:sido rudamente probada per el dolor. Abrázame y 
confundámoslas lágrimas de nuestra juventud, co­
mo hemos contundido las alegrías de nuestra in­
fancia.
EntoncesFragola se arrojó etilos brazos de su 
amiga, y asi estrechamente enlazadas, mezclados ' los 
negros cabellos de Carmelita con los rubios de Fra- 
gola, y unidos los pálidos labios de la una con los 
purpurinos de la otra, aspiraron en un largo beso sus 
comunes dolores, y el ángel de los consuelos batió 
sus blancas alas sobre sus cabezas. Después Carme­
lita meditando ún breve rato continuó:
—Tienes razón Fragola, es propio de almas dé­
biles dejarse vencer por el dolor. Al contrario, por el 
dolor se depuran y regeneran los corazones como el 
tuyo. Gracias, hermana, por tu saludable lección. 
Desde este instante seguiré tu ejemplo, y como has 
sido salvada de la muerte por el amor, quiero volver 
a la vida por la mano del trabajo. El me dijo un día 
que había yo nacido para ser una gran artista; quiero 
que no se haya engañado; la boca de mi Colomban no 
podía mentir; seré esa gran artista, Fragola. Se dice 
que a veces es necesario un gran dolor para hacer un 
gran genio; el gran dolor no me ha faltado. ¡Cracias a 
Dios, hágase su voluntad! Pediré al arte sus misterio­
sos y sublimes consuelos; no te inquietes ya pues por 
mi vida, querida hermana de mi alma; pensaré en tí y 
seré fuerte; pensaré en él y seré grande,
—No puedo variar de actitud, esti­
mando que conocida la situación actual 
del país, considero un deber oponerme a 
todo lo que represente aumento en los 
presupuestos.
Hemos tratado de procurar la forma de 
arreglarlo a fin de no crear dificultades 
al Gobierno, cediendo unos y otro.
Por mi parte estoy dispuesto a no en­
torpecer la gestión del Gabinete, pero se 
debe resolver de una vez . Ja cuestión de 
los aumentos de personal, por que desde 
1898 se|ha aumentado en un cuarenta 
por ciento.
Claro que en esto me corresponde una 
parte de responsabilidad, pero precisa 
oponerse a ello, mayormente en las ac­
tuales circunsíancias.
Estoy verdáderamente alarmado' ante 
tes reclamaciones que me dirigen los 
maestros, telegrafistas, archiveros, etcé­
tera, por consideráriñc causante do que 
se merme el presupuesto.
No puedo hacer oposición, por ejemplo, 
a los aumentos en el Cuerpo de Correos 
por que son reproductivos para el Es­
tado,
Dato me ha dicho que llamará al mi­
nistro de Hacienda con el fin de estudiar 
la manera de arreglarlo todo.
D e  p r e s u p u e s t o s
Ls Comisión de presupuestos perma­
neció reunida hasta última hora de la 
tarde, estudiando lo referente a correos.
Ortuño explicó las reformas y los 
aumentos mostrando los representantes 
de minorías favorable aotitud.
Alvarado se opuso a los auiñentos no 
justificados.
El estudio quedó terminado.
Mañana volverá a reunirse la Comi­
sión para emitir dictámen sobre los pre­
supuestos de Gobernación e Instrucción.
R e u n ió n  d e  j e f e s
Convocados por Romanones se con­
gregaron a última hora de la tarde en el 
despacho del oficial mayor, los jefes de 
minoría, durando la reunión una "hora.
Al salir, dijo Romanones: «Todos me 
echan el mochuelo diciendo que soy el 
único que se opone a los aumentos.
Y sin embargo, he reunido a ios jefes 
de minoría para cambiar impresiones y 
ver quiénes so oponen, y resulta que to­
dos coinciden con mi criterio de recha­
zar los aumentos para mejorar la situa­
ción económica y enjugar el déficit.
Sólo Melquíades Alvarez se ha reser­
vado hasta consultar a sus amigos.
' En vista de la actitud del jefe de los 
reformistas, mañana a las cuatro se ce­
lebrará nueva reunión.»
Los periodistas enteraron a Bergamín 
de la reunión de jefes de minoría, anun­
ciándole que todos están conformes en 
oponerse a los aumentos.
El ministro contestó sonriente: «Ya se­
rán menos; de todos modos a su hora se 
verá lo que pasa.
Asegúrase qué én la reunión de que 
nos ocupamos, habló el señor Lerroux, 
refiriendo su entrevista con^Dato, y su 
actitud.
Dicen unos que reiteró el propósito de 
hablar; oíros creen que no hablará.
Burell no recataba de decirlo así en 
los pasillos, y aludte, además, a ciertas 
frases que le óyerá a Dato, dando a en­
tender que Lerroux no hablaría.
RomaroneS, Asintiendo, declaraba qtie
si bien las cosas tienen un aspecto con­
trario, en el fondo parécete que esa es 
la verdad.
Dato hará mañana la declaración apla- 
z ida hoy.
L o s  p r e s u p u e s t o s
g e n e r a le s
En los pasillos del Congreso circuló 
con insistencia el rumor de que el Go­
bierno, en viste de las dificultades que 
ofrecíala aprobación délos presupuestos 
en la forma que los presentaba, por la 
oposición de Jas minorías a los aumen­
tos, como consecuencia de los acuerdos 
adoptados este tarde en la reunión que 
convocara Romanones, había resuelto 
presentar al parlamento una autoriza­
ción para que rijan los actuales durante 
otro año.
Corno Romanones es el que parece qué 
ha llevado el peso de todas las negocia­
ciones y los conciliábulos con unos y 
otros, te preguntamos si la especie tenis 
fundamento.
—Ese proyecto, nos contestó el conde, 
lo tenía anoche el (ióbierno, pero fra­
casó.
Como ustedes han visto, hoy hemos 
estado negociando por todas partes, pero 
sin resultado, porque las minorías se 
oponen a los aumentos.
—¿Y en vista de la reunión de ustedes, 
no decidirá el Gobierno presentar esa 
autorización?
—No lo sé; pero pudiera darse el caso.
—Dicen que Lerroux no hablará sobré 
la'neÚíralidad.
—Es cierto; ya es oficial la noticia de 
que Lerroux no hablará... ñero hablará.
—¿Y eso qu óquiere decir?
—Pues, muy sencillo: que cuando ma­
ñana haga la declaración Dato, se le­
vantará Lerroux ¡y dirá que en vista de 
las manifestaciones del Presidente y d® 
las cireunstancias actuales, aplaza expo­
ner ante el parlamento lo que se propo­
nía.
C o n fe r e n c ia
A las ocho de la noche se reunieron 
en el despacho reservado de la Presiden­
cia los señores Besada, Homanones y 
Bugallal, celebrando animada conferen­
cia, que duró una hora.
Al salir nos dijo el conde: «Continua­
mos con grandes dificultades, especial­
mente en el presupuesto de Instrucción, 
pues por los demás quizás llegaríamos a 
un arreglo.
Gomo ustedes ven, la cosa no es mía 
únicamente, sino de todas las oposicio­
nes, que no transigen con los aumentos.
En esta conferencia hemos íraitado dé 
ello, llegando a un estado de cosas que, 
si no hay arreglo, pudiera darse el caso 
de que en el salón de sesiones, con una 
simple enmienda, al votarla derrotaría­
mos ai Gobierno.
—Y en virtud de esas dificultades ¿pre­
sentará el Gobierno al parlamento la 
prórroga de los presupuestos?
—Esa es una solución; pero antes de 
llegar a ella quedan muchas leguas de 
camino malo que recorrer, y por ahora 
no se percibe ninguna claridad en el ho­
rizonte..
Mañana volveremos a reunirnos tes 
jefes’ de minoría para seguir tratando 
del mismo asunto.
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—¡Bien Carmelita!—dijo Fragola—, y no dudes 
que  un día Dios te concederá la gloria, |sino la feli­
cidad.
En el momento en que Fragola acababa de pro­
nunciar estas palabras, sonóla campanilla de la puer­
ta. Al oir aquel ruido, qne sin embargo nada tenía de 
alarmante, la palidez de Carmelita se aumentó de tal 
modo, que Fragola, creyendo que su amiga iba a des­
mayarse, lanzó un grito de espanto.
—¿Qué tienesP—preguntó.
—No lo sé—dijo Carmelita—, pero acabo de •»:- 




—Escucha, o yo estoy loca, o la persona que aca­
ba de llamar viene a hablarme de Colomban.
La camarera entró.
—¿Quiere la señora recibir a un sacerdote que vie­
ne de Bretaña?
—¡Es fray Domingo!—exclamó Carmelita.
—En efecto, señora, él es, sólo que me había pro-  ̂
hibido nombrarle por temor de producir una penosa 
impresión a la señora.
La frente de Carmelita se cubrió de un sudor friot 
apretó la mano de Fragola convulsivamente:!
—Vamos—preguntó—, ¿qué te ha dicho?
—Serénate, Carmelita—dijo la joven pasándole el 
pañuelo por la frente—, serénate^ herman^  ̂ p s  ^
\
■', :̂ í' .T,? '?»,.'
EL POpÁ a R Jueyes 5 de KóviemW, íg í j  '
M A S  D E  L A
G L E R R A J I R O P E A
DEL EXTRANJERO
(po r  telégrafo)
Madrid 4-1914.
D e  R o m a
Combate naval
La lucha trabada en aguas del Mar 
^egro entre las escuadras turca y rusa 
ha tenido rancha más importancia dé la 
que se le concedió al principio.
Los buques olotuanos consiguieron 
¿ch*X’ a pique cinco barcos de guerra 
y diez y ocho -transportes mpacovitas.
. JLos oficiaies rusos que fueron aprisio­
nados manifiestan quo los barcos de 
transporte llevaban 1.820 minas para co­
locarlas en el Mar Negro, imposibilitan­
do asi todo movimiento de la flota turca.
D e  R o t t e r d a m
Alemanes y aliados
Lerca de Iprós los alemanes han he­
cho, después de empeñadísima contien­
da, 2,300 prisioneros ingleses y mil fran­
ceses, apoderándose también de bastan­
tes ametralladoras.
Asaltaron los fuertes y las posiciones, 
ocupando Chavonne y Soupier,y aprisio­
nando a mil aliados.
Cogieron tres cañones y cuatro ame­
tralladoras.
D e  A m s te r d a m
Notas de la guerra
En la región de Roye se ha iniciado 
activamente la lucha.
Al este de Soissons se han sostenido 
violentos combaIts.
Los franceses so vieron obligados a 
desalojar las posiciones atrinchoi'Hdas 
hasta más allá del Aisne, sufriendo mu- 
ohas bajas.
Sigue la batalla, que es muy encarni­
zada.
Embaj 3 dorliuroo
Se tienen noticias de que el erabftjádor 
del im perio ot im ano en Peirogrado , ab an ­
donó dicha ciudad, marchando en direc­
ción a Finlandia.
D e  L o n d r e s
Bombardeo
Continúa el violento bombardeo y ca­
ñoneo de Tsing 7.’ao, defendiéndose los 
sitiados enérgicamente.
D e  P e tr o g r a d o
Alrededor de la tragedia
En la Prusia Oriental los alemanes 
han abandonado la ofensiva, optando por 
la defensiva.
Los rusos progresan sobre ciertas par­
tes del frente, con éxito.
En Polonia las tropas moscovitas han 
ocupado sin resistencia Lask, Nifzowa y 
Andrieff.
Los austríacos fueron rechazados, al 
sudoeste de Kielco, y sólo se mantienen 
al norte de Sandomir.
Fobro ln parte inferior del rio San se 
libran cotnhaíeade resultados favorables 
para los rusos en Razwadow y Muske.
Los rusos continúan franqueando el 
río,
Ei cuariel general alemán se ha tras­





D a to  y  lo s  p e r io d is t a s
Cuando D do salió del descacho, de 
les raúiislrcs, preguntó.a los periodistas: 
iquB hay?, ¿qüé se dice por ahí?
Por aquí, le contestaron, se comenta la 
df-claivciÓT atribuida a la e.mbajada ale­
mana, en ebsentido dé que. ál trájar de 
la p«iz, Alernania impondría a Inglaterra 
la devolución (te Gibra'Itar a España.
Dato soniúó y dijo: «No se nada de 
eso».
, D e  o r ig e n  a le m á n
L.1S noúctas que se reciben de Rotter­
dam dicen que ou la lineado Iprés, en 
las inmsd.ariones de Lille, siguen los 
alemanes obteniendo algunas ventajas.
La situación en leí resto do! frente no 
ba cambiado,.
En ei ala derecha siguen los combates 
entre Verdura' y Tóui, habiéndose re­
chazados los ataques de los franceses.
L o s  b o c r s
A última hora circulo en los p. s; lo.s 
del Congreso el rumor de que los bcers 
sublevados habían consegi.ido derroíer 
al general Bolha, haciéndole prisionetó 





^  P a r t e  o ñ c ia l
. LONDRES.—La escuadra enemiga ca­
ñoneó al guarda-costas «Halcyen», hi- 
riendofa ún tripulante.
Acudieron en defensa del «Halcyen» 
varios cruceros ligeros, huyendo el ene­
migo.
Un crucero do la retaguardia alemana 
arrojó una mina, contra la que chocó el 
submarino británico «Número 7», hun­
diéndose..
Se salvafon dos oficiales y dos solda­
dos que estaban sobro el puente.
El submarino .«Número 7» desplazaba 
600 toneladas y disponía de tres tubos 
lanza-torpedos.
La atmósfera que durante eí día y las 
primeras bqra« ue ln noche se mantuvo 
un tanto despejada, se encapotó a cosa 
de las veinte y u-es, y ios relámpagos que 
dé cuando en vez la iluminaban hacían 
presumir que se aproximaba una tor­
menta.
Sobre las doce se observó que la luz de 
los relámpagos aumentaba en inten­
sidad y a poco se escucharon los prirpo- 
ros truenos.
A las doce y media descargó la íor- 
menta, lloviendo türrencialmenle, y las 
numerosas personas que no tuviéron la 
precaución de proveerse de pai aguas, 
corrían en demanda de lugares cubiertos 
para guarecerse do la lluvia.
Esta continuó durante la madru'gada, 
alejándose la íorménta a poco de su ini­
ciación.
En el vapor correo llegaron ayer de
Melilla los pasajeros don José Balebresi) 
don Francisco Degón, don Rafee! Cabe­
llo, don Franciíco Blancos don Luis tiu'e- 
rra, don Nicolás Arée, don Antonio Ro­
dríguez, don Fulgencio del Cerro, don 
José Espinosa y don Enrique Santana.
Por término de diez días se halla ex­
puesto en el Ayuntamiento para la pre­
sentación de reclamaciones, el pliego de 
condiciones de la subasta de las obras de 
construcción de ún grupo eséolar.
Transcurrido dicho plazo no será aten­
dida ninguna reclamación.
REGISTRO CIVIL
Juxgado de ta Alameda♦I ■ .
Nacimieutosi Concha Vá^.quez Márauez v 
Carmen Jiménez Bej.'ir. ^ ^
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de la Merced
N icimientos: Ninguno-
Difuncionea; Ninguna.
Juagado de Santo Domingo
Nacimientos: Josefa Tenorio Rodríguez.
Defunciones: Guadalupe Melgar. Molina y 
Antonio Euiz Cano,
BOLETIN OFICIAL
Ü31 de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio de la Gobcr,ia- 
cióá relacionada con el de cuento que sufren 
los intereses do las inscripcion'es intransfeii- 
bles de la Deuda al 4 por 100 emitidas a fa­
vor de los Ayuntamientos por el 80 por lOU 
de sus bienes propios.
Providencia dé primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
deudores por el concepto do derechos reales.
:,r-Edicto de la Administración de Propieda­
des e Impuestos requiriendo a los Ayunta­
mientos de la provincia para que satisfagan 
la cuarta parte del cupo de consumos corres- 
pondieuto .al cuarto trimestre del actual ejer­
cicio,
—Edictos d " vari.as alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Continua el extracto de los acuerdó^ 
adoptados por el Ayünt,amiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el mes de 
I Septiembre de I9i4.
},; - .— Signo larclación nornipal do los indivi- 
p dúos de inscripción marítima que deben flgu- 
’ rar en el alistamiento dé la armada para 1915,
Pel?riocafTÍles §üi>ui'líanó&
, ^áíidasúe ^éago^p^rd Cotñ 
Tren mercancías con viajeros a las 8,60 m 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Balidos de Coín ’ĵ aga Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren díeerecioaal a las ÍÍ,lB  üL 
Tren corroo a  las 5>15 t. ^
Sabidas de Mátága para vévea 
Tren láercancías con Viajeros a las 8}15 
T ien éoH'eb á 1Á6 ¿^151».
Tren discrecional a las 7 ,l6 1.
Saliáas de Vélez pa/ra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a lias 6,201. . Í ,
- A .M E N ID A D ÍÉ 8
Tres estudiantes que caminabauy montados 
en unos poilinos, encontraron a' naos señores 
que ibanja caballo.
 ̂—¿Cómo van los asnos?—leá preguntaron 
estos. ,
^ A caballo,—le respondieron los estudian­
tes. ** *





-  Bueno; pero, ¿cómo te llaman tus padres 
a, la hora de comer?
—No me llaman: siempre .acudo el pri­
mero... ♦
Decía un abogado á cLrto ladrón a quien 
acababa de poner en, libertad, gracias k una 
magnifica defensa:
—Ya puedes estarme agradecido; tu salva­
ción es casi un milagro.
Y el cliente respondió, coulágrim as en los 
ojos:
—Señor, soy pobre; poro nO, tenga usted 
cuidado, porque soy agradecido tambiéa. Lo 
primero que robe será para usted,
C A N A S
desaparecen enséguida con el Agua perla, 
LA VIGTORIEUSE para leñir el cabello 
de hermoso negro o casta uó. Es la me­
jo r  y más higiénica. No des.tirie. Se pue­
de rizar. Una operación d-ura 5 meses, 
De venta en IvíAl AGA a o pías, frasca. 
Drogueríás de Hijos do FRANCISCO 
GARCiA AGUI LAR'. Sanios, 3, 5 y 7: y' 
M. MART.N PALOMO, calió Grariada, 
63.—Pida.se prospecto.
I l i t l í L O
mundo y mas JDarato limpiar y^bri- 
llantar objetos de metal. déjefiMfetóA il 
instante como nuevos. _ ; .
No ensucia  las m aderas ni deja los pa­
ños tiégfos. U ña Bajita 25 céntimos; háy 
pará inas dé un ; y:
De vénta  en MALAGA: DrogüéríáS | é
Ííijós dé Francisco García Aguilar, San­
ios, 8 f  ,7 f  m. Martin Palomo, calle 
de Granada, 4^.—̂Pic
G A L L N A S
y demás ares de conal se crían gordísimas, sa- 
ñas y más ponedoras, usando el AYíOíi-MAS' 
vípAL,
'üiiil3o p,fetbñtaáa.-=-^,Cnrá, fadicalmento el mo­
quillo, viruela y  insl flh huóllb. És la salvación 
d é lo s polluelos. : ,
De ventajen MALAGA. Droguerías de HíjoS 
de Francisco Garda Agnilar, Santos, 8, 5 y 7, y 
M Martín Palomo, calle Granada, 63. Pídasíi 
prospeoto, ____________. ■e sp e c t a c u lo T
TEATRO PRINCIPAL.—Cotñ{iafiÍ.a cémíee 
dramática de Luis Echáide,
Función para hoy:
A las ocho: «Por las nubes»,
A las diez: «Como buitres». (estreno).
Precios para la primera y segunda sección; 
Butaca con entrada, l ‘2B. General^ 0‘30,
TFATEO JÚ ^A .—Gompaftia gimnástica, 
acrobática, equilibrista, cómico-mímica y ma- 
sical. Todas las noches grandes secciones.
CINE P A S C ü A L IN I.-(S itu ad o  eu la á k  . 
m éda de Carlos Raes, próitímo al Banco).
Todas las noches 42 magníficos, cuadros, en 
su mayor parte estreno.?.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(SituMo 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnífleag 
pelidulas^ en su mayoría esíréiios.
PETIT PALAIS.—(Situado en cailedeil- 
borio Garda).
Grandes randonos de cinematógrafo todas 
las noches, oxhibiéudosé eeécigídas peíicülás.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de Im 
Moros).
Todas las noches doce iñagnífícas pdícifiaí, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en MartiH  ̂
eos). *
Funciones de cínéinatógrafo y varietés to­
dos los domingos y días festivos (tagde y no­
che).
TipografU de El Populas.—Pozos Dulces,bl¿
e i CIfrafo de
jltednesie Qrenu-
Blshop es el mejor 
reíreseante que se 





dad en el estóma­
go é intestinos.
m B eQ tm m
Inven tado  en 
1857 por ílifpeá 
es insus­
tituible por ser el 
Anico preparado 
puro entre loa da 
en ela.se.
E x ig ir en los 
frascos el nombra 
y  señas dé ñlimS 
©íffiüiop, Ld.i, 48 
Bpelman Étreat, 
London.
V i n o  i e
iíA FC.<
O K M B G A .
para CONVALE CIENTES y PER­
SONAS B EiiiLES 'es el taejbr tó­
nico ynnóritívo- In&peten6iá,mk!aB 
digesíionas, «nemia, tisis, raquitis, 
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el 
emiginoso», que tiarié las pro[.oedac!é8 dél'an­
terior, xnás Ib, béóon8fciñiyén'tn d¿̂  '
Me d a l l a  d e  o r o  en el IX Congreso in­
ternacional de Hlgiortey au Jas E^posicinnoí- 
üiñverGaíes do Bruaclas y Buenos Abres. . . 
ORTEGA Labo.í;ñtoriü.-l¿i,hi ica;.Fuente de Vis ecif.
1 - j ,  A ,
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
UBPOSÍTAD II
Mcy ñtü para personas sanas o enfermas que 
necesiten tomar álimentos fáóilmet te , digeri- ’ 
 ̂ bles y nutritivos con freehéñteiá ó a  désbora I 
(excursioné ,̂ viajes, sport, etc., etc)
Qada comprimido equivale a 10 gráir os
de carne de vaca
Caja con 48 amprlmldos, 3̂ 80 pesetas 
'armada. Ce, le delLeón, lb.~MADRID.
M ü I B I O e E H E l i L
DE E S P i Ñ iContiene los hombres y ape­llidos de todos Ips Comercian­tes, industriales y Elemento Ohdal de España. Agricultu­ra, Ganadería, Hidrografia, 
Minería, Propiedad, Redeñas 
eeqgráficas y estadísticas, Ser-
{BASLL V - BAlLLiERE- RIERA)
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
m o p .»  d . u n ,«
OBRA BE «T IU D a»  SERÉRai.
(ndispcnstbls ea teda ofielna, airaacón, esiabieeiaiicnte púbüee, eta
riEEIi IE TEITI E9 n S i UffiU : SS FESETSI FUIia IE NSTEI
SSAHnMBiam» _  _^“8Ucadopcxr la Sociedad Anúnímá 
MAMUMilOS B A IL L Y -B A IL U E K E  Y StBERA BE0 »aiD0 8 „  
Consejo de Ciento, 240  <— > B a rcelon a  
Direootén teÍ«sr&flos: «AmXABXOS» - »(ureotoás
BAIÉEáRIO DE ARCHEiA
BeéOnocido ain competenoia por todas las pjdnoipales eminencias médicas; 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, ñervioisas y paraliticas, herpé- 
ticas y eécroltílósás, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para hi curación dql reúma eñ todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; ,no existe ningún, 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la topap.P" 
rada oficial de baños; SE PT IE M B R E , OCTUBRE y NOVIEM BRE.
D ad as la s  c iróu n stan ciaS  a c tu a le s  de g u e r r a s , debem os re-íii 
cardar al. público en  g en era l, y  particu la ,rm ente a  lo s  b a ñ is ta s  
con cu rren tes á  l a s  a g u a s  d e  A aohen  (A ix  la  G hapello —P ru- 
s lá ), s im ila re s  á  la s  de A rch en a , q ue pueden  p rosegu ir  su s  in> 
terrum pldps tra tam ien tos en  e s ta s  a g u a s  term a le s  de A rcbena.
Este Balnéario nó deja qué desear ningún servicio: ín s ta ia c íó n  h idro- 
terA pica com p leta ,- In stitn td  d e  M écan oterap ia , E sta fa  de  
d e s in fe c c ió n , D ista lao ión  d e  lavad eros m ecán icos á  vapor, 
ú lt im o  s is te m a  d e  ia  ca sa  J . A . Jo lm  (A lem an ia ), T elégra fos, 
C orreos, O a p ílla , Oran C asin o , T eatro-O ine (función todas las 
noches). D elic io so  P arque y  M esa d e  R ég im en  todo e l  año, 
Oaatro m agn íficos M oteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerM y comida con todo el servicio correspondiont;^); 
Gran H ote l d e  LAS TERM AS, d esd e  121 á  ¿O p ese ta s  por d ía; 
H o te l LEVANTÉ, d esd e 6 ,2 5  á  1 1  p ese ta s; H ote l M ADRID, 
d esd e  5 ,5 0  á  1 1  p ese ta s; H o te l LEO N, d esd é  3 ,5 0  á  6  p e se ta s .
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 16 ó más baños, y 16 por 100 «obre 
el precio' de la habitación en 16 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estsuiión los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótedo que dice: H o te les  d e l B a ln ea r io  d e  B a ­
s ilio  Iru re ta .
A viso m uy in teresan te .
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pres­
tos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
.teresan, qne recibirá gratnitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Oteles: BASILIO IRURETA» Balneario de Arcbena.—Marola 
(Bspafia). ^
LOECHES A G U A  M IN E R A L  N A T U R A L P O B G . ^ i T i^  ̂ ^ - -----  ^  «u aw •.qjfífiv caí w itsí .
Indiscutible superioridad sobro todos los purgantes, por ser absolutamente natural d-Agciá
hígado y dé la piel con especialidad; conga ñ
robraí, buiB, herpes, varices, erisipelas, oto.
Botellas éu farpiacms y . droguerías, y Jardines, 15.—MADRID.
*i*»w«sa»aaa«áni¡BW[isiM
l i o LOS MOHICANOS DH l'ARiS ■ LOS MOHICAKO.I-DE PARIS
fomo te has regenerado! te pones pálida a la pri mera 
ocasión de lucha, y sin embargo, ,jqué prueba más 
suave podrá hacerte sufrir la Providencia que la de 
enviarte este amigo de tu pasado.'*
^̂ ¿Tíenes razón, Fragoia—dijo la joven—; pero 
mírame ahora, ya ves, soy fuerte.
Y volviéndosela la camarera.
Flaced entradIray Domingo—dijo.
Y fray Domingo entró.
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medio de los semejantes. Pues bien, refiriendo a Gar- 
melita una histoiía todavía más triste que la suya, es 
posible que Carmelita, ese corazón de oro, ese alma, 
de ángel, dispuesta a comprenderlo y sentirlo 
todo, deje de derramar lágrimas cuando yo la diga: 
.«Hermana mia, basta de llorar, bastado sufrir. Si de­
rramas todos tus sollozos sQsbre tus propios males, 
¿qué te quedará para los ajenos? ¿Crees, hermana, que 
has sido la única desdichada sobre la tierra? ¿Ignoras 
que hay desdichas tan hondas que tus ojos se cerra­
rán acometidos del vértigo antes de poderlas sondear? 
Yo que te hablOj he conocido rostros que las lágri­
mas han abierto como los torrente habren lás'qüebra- 
das.Pero también conozco almas valientes.en cuerpos 
débiles, que en lugar de llorar, han enjugado las lá­
grimas de los otros, que en lugar de morir, han com­
batido!))
y  entonces la pobre niña, tan duraménte probada 
a los diez y ocho años, habla referido a Carmelita su 
propia vida, es decir, una vida de sufrimientos, sin 
reposo ni tregua, que sin embargo habla cambiado 
completamente el día que llegó a aquel puerto de la 
calle de Macón, bajo el soplo del amor de Salvador. 
Un día tal vez referiremos esta vida; ¿pero cuándo? 
¿cómo? lo ignoramos al presente, embebidos como 
estara os en la serie de acontecimientos que foiman- 
el asunto de nuestro .libro•
Carmelita bab.ia'escuc-hado, iiorádo, temblado; y 
después-bajo el peso de una profunda imprésión.
T omo V rc®
mea
T 0 N I O V I S E O  ó*
MléopyidíÉtá
ORA.NDES AL.MACENES DE MATERIAL ELECtRÍOT-;
Venta exoltisiva de la sin igual lánipa^a de filamento metálieo irrompíMe =(Wfria 
bi«mcng»,con lí. que se obtiene una eoonomí^ verdad de 75 OiOon ei ctínaumo. Moíoí^»  ̂
w acreditada marea «Siemens Sehukert» de Berlín, para la industria,y c'”" i-írimW 
dára la «elevación de agua a los píaos, a pracios sumamenta económicos
©
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f -  LA ZURCIDORA MECANICA -  
Con este aparato hasta un niño puede 
'• rápidamente y sin igual péríeccióu 
: _ ZÜRCIE Y REMENDAR
f medias, calcetines'y tejido de todas d a - 
i ses, sea algodón,daña; seda o hilo
' NO DEBE faltar EN NINGUNA FAMILIA 
Su monejo es séncíllo y de efeóto sor­
prendente. C^da zurcidora niéGánica va 
acompañada de las ínstrucciónos proci- I sas para su fnndoaaiHleúto,
Se vendo lihre de gastos previo envío : 
. do DIEZ PEBNTAS por giro postal o 
mútuo,
No h a y ,catálogos.
M A X IM O  S G T O E IB 5 5 H
jP.a<fAO Ú» Gyaeíar
Mesagenés Earitisies üe laiseíía)
Esta magriíficá línea de vapores reeib 0 
oaaeias.de todas clases a flete corrido y.^" 
eoaooimiento directo desde este puerto a 
los de BU itineyario en el Mediterránooj, 
Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indo-f 
Japón, Australia y Nueva' Zelandia en com 
ción sondoB da I® COMPAÑIA DE NAV3 
CION MIXTA que hace las salidas regularé^ 
Málaga cada 14 días o sean los miércoles 
dos semanas. . , .
Par^Jüfói'més y más d ĵetalles pueden 
se a BU ’ representante en Málaga,_ dpns 1 |
GórQaz-íChftix,- Josefa Nsfarte BarriétrtGt^'S
Híjdá ele i^éáro YaÜs.—M
J3e;?ritorio: Alameda P.!incipal, P 
Xrüporta’d.ófes de máderá del Norfe 
ps> América y dél país.
. Fáhiíieá de asan'ar iñadeî á»,’ ¿1 
Dávila (antes Cuarteles), 43.
